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ifh® D1l.rid©m. @f L<a~~l il'l®iU.elim.® b .a 'i~~~ a.~®m.~ 'lm:idslr ~M. 
au®pic®~ of ~~ D®pa~~M®~~ lil>f M®~~al H®al~h. wh1ch ~ff®~~ p5y~hia~~i~ 
. . 
d~ ®oc1t1!1.1 wo:r>k ®®M~·~!iJ ito ~ll.llli~ olff®K®i'lil ~ ~h®i!t' f~iU®~. !hti-. 
1 
~l1\.®l1l~®l® 't.l'h!lil>h ~M Mw.i!.!i1l.@m. rg;f !.®gal ?l!®diCJi'ii\1® li!®i''W®Ii. h '&lwugh'\t, of 
s,b(Jl'm'\t, ~h® ~1P® of cf'f'rt~!li\der tha~ h b®it).g r®l:®i'l'~d ~o t.hb c.lini~ f~r 
th®~SI.W'o n wa~ f®l'IL that a til~'W.~ rll. iihe ®oeial ~ha:Ta~1toerh'\t,ic~ an!dl. 
pa.wUml!li&:T cli®nt®l®. .Thrt~r®folt'e 0 .*-he prrt~eent ii~dy '\fa6 unO:ertak®n if.~ 
compil® th~ available f'aet~ @On~®rning the fiocial eha:Ta~teX'i~ticti and 
'U.f® ®XJ)®ll'i®l&C®Ii of ~he jlla U®m.h in 'the clhic' fj ~ii®l~ad. n. 'llfa.li 
1 
!h® Diwisio~ of t®gal M®dicin® ~11 her~~ell' b~ r~f'®ll'r®~ 
tlil> a~ .DL~ lil>~ ~impl~ 00 th® clinic.oo 
1 
Slwlrs S®l®~Uollll. 
A.~ ~h® timrs r;f thi® -til~'md7 DtM att:!~6pt~Hi pati®rd'h flrom d~ 
2 
_liO'tl!r<el@..S g imwat<e~..s from th® ~mil!ia®M~a®th Go:l'r>rs,cr~ional Y:n$'U. tmUcn~S 
-~ l?A~t pollti!dbl® \\;@ i~~l'U!i!t~ t~ to~al ©Hni® :p.Jll:pulatiom. within th® 
:U.m:l\.1~181 of ~ ~t'lJUi®nt th®d~S 9 th® mt'll!.ey gr>wp Wa.l1il lirnitrsd tc thY'®® of 
@r' Wb.lO ~i9)i)@l ~.~t!OI it;:?'®IBl.twte&lltt b®t'!i~®lll that dat®. and Dett:!®mb®X' lo 1959o 
Thi~ ®l®W®~mon~h p®x>i<Old wa~ i®lrs~t®d ~olr t~~ rea!onil!ig (l) a new 
00 k®~~@:irt00 ©®ding ~y~t®m was institut®d to~ r®~o~ding ba~io info~-
'"""""! 
Th® Colr~®~tio~l In~titmtion~ will h®r>®after b® rrsfe~lr®d 
t<Ol as Framingham~ Co~olr~ and Noll'f<Ollk ~ithant the formal d®~ignation. 
'MCL 
.tl1 c1 the ~hi~t,...<~ilht, i1W!Itss t:fom JlrdlilllJh&m 1rho vst<e ill 
tfi&~S<I~'IG iulll'iq thif UWlt J®f!c~. VIJI!'I!l in«:tl<m41ill. 'b!'t ver.~ tixty .... S,ght 
· illflfr&~l!ll !a Uat lln'Olk POOLJ' ~-~ tu.1U'itt 1!tn- thl ;iucly~ !Hn«~rt ilth 
' 
lf't'tlJI •• teo la:r~tt tf 'b® 'Ol,t~tJ£ ¥ithi!l ~he 1i.iJt of tl18 ttU~q, a ~~~.1a 
lit, 'fGhifiJJ-t~ \1&11 t®llr$~<1£o ~hit •• 4ct218 ,, &fl:f&ll~21g ~he~ ooc\!1 .. ' 
m.WI'btt"t trefm ~lit «~ict:Ft!lfiJ(Il ~~- ~.&ll'dl.l illl n~~sf'iGa1 cr4e~ aH4 6ho()ti211 
0W®~1 ~tor 1tlMla 1ilt11 16lf ~ht lt'@li'~fa'tililiZ i!llm&ttt tfdfll th8 t!Joucotcl 
~f®ta.bl~mt (({1(§)'1'!1 did \'GliAl~ llUUl~t,,. ~hill If~ 'It&t rs«twse4 ~o t~8!1t;r• 
t~illm~ '@(jf•t5(i18 ~1~ t~'®® cf ~h; OOl£.;®:r<JOO U.ttii ~ards !'8:ffr'r'tc1 t~ 
4ia~tUI$ tt'm&itt m'tt~Mr t1li.Z ~l"-~11~~~ GiKdlllll~ &fut (2) thl ba. .. ia 
1 
b.f~~~ft.~~ ., 1rull'awt-~~~1(J ~C'Jf fif~rl®m. tJt tlss iftMiJIISe 
~~~at ~· . wt.l.,.!tig 
nata ~0~® ~t11®~t~~ fr~m ~hft<l ·~!'@Itt {1, ILK't dWtt 
kqt~11'~ ~t~tialf oa.f'dtJ (:2) ~u il.~t~~•o imtUWmUt~u:t··f'®~~!'4~g 
t~) tll!® ii\flll&~<ltO ~@~~11'£~ A~ .~h* l' .• !'~IIMI.t cf t7@!7.f'@@ti15fil, _M,Mf t 
1$~16l,i\,~~n,~ liWI'I!~IBII ~ii!I!Uh~t t:ll kilfii~!:IP't U~& ~&11'41 ~@W®~i~~ 'ba.d«l ,,f .... 
IOWL1, ~~~!&1 &K ~:IP-~1!1®11~ i!.t11C~Wlii.'U15lll'CZ! Ut 6&ttfl (It® J.t'l'ftit:\i~ ,.,, 
!Mit ft.f'iMn-t oattl~f'ifl &f"e &P:fafiild. Cl! the 13&1"4 V.ith & iBC'ffftpcncU,l:i;: 
~c4iq sttt®M a:rC'mll!\t Us Jlf'im~et~!' to-e ~~&mz&l toi'Uttt:• 
n&ta. to 'bt &M1JI®4 Ai't !'tGO'f4Sci CU1 the 6Afd.t1, 
a~ the Ga~it &f~ ~o4t4 ~, n~t~hin~ •~ the 
~rtieut f»t ~lts Gart ,~tV38llt thf lt61t &fitl th:a 
6AUJ'4 *"'"' IJ.i& tsci&d. ud.ef' aQ' c.ne CJ&ile«cl'f 
, • • , , ~ • G&~ bt !'8G@Wf~t4 ~ m~&ftl ct & 
'"~uft,...ass'l'~ wich!l!'iu,.!'&tn !lltt@ht4 (J&fd.t 
ffill!li 'iUm.~~tl!hiJd .,4,.~ 
m• rrta we· 
~~~~''J@.~i'll®lli.~o ~k~d.!<e a.l!'<e~ti raf ~!iitt'@?~ll;,i~n eJlll th® ltllOdl!ll «:lall?d\21 'Wi&l"l."l ~~iid@Jd 
a~ ::c\~'ll©'W!i g 4 
{1» 11ill<fllii\u).:Jt~iiilg Da~a ®1Cpa.ll!i.di&<d it@ in©lud®& dati& of intak®. 
«il©~lli'il. '(l;~v ;1JJ'/ il'®fi!~.rd.~kr.·~ro.. ara:d d,a{/;® ((}'! 'bi:r'ij;ho 
(~) 'ffh'~(;:'t';f @:f a?i\.Hih'Fal ~®ha.'fioll." ~xpsllid®td\. to i.relud~g 
lll.\l.!liil\~181' ~Zi.d ~ai'Vi.ll."IL'l of pll."~'VilOI'Illl!l !Olf'f<tm~\il®g :illa'tur>® cf di<Sp~HiiUonfS~ th~ 
mmber> o/l t:ll.l'lil®'i @l'l :pai'@l®. b'f'<aaking par>o1® and 'bll."®aking pr>«!lba.tion~ 
and dat@ ~f i~©a:f©@ll."~ti@no 
(3) ~~nta©t<S with Health and W®lfaT~ Serwi©<ati ®xpand®d to 
i~©lud®8 a ©bron«!ll«llgi~l li®ting @f ©onta©t~ with ~o~ial ag~nci@ti 
b7 pal"ental and me!fital famil~o 
<4) Family ®xpallild~d ito in~ludeg th® hi!itory of ~ri~<a~ 
in the homeg the ~b<all." and lo~ation of l"e~idential moW®~o 
(6) Edu©a.tiollil e~d®d to in©lud®& nature of di~S©iplin® 
and ll."eading pll."@bl®m~~ ~ture of additional ®du©ationg and I.~. 
!hoie ~~@m~ f!fom the ©ode ©a~d whi©h ~6T® in©lud®d in 
th® ~©h~dul® app®all." with their eor~®spondtng number~ on the ~~h@dul~o 
Tho~~ item® whi©n ar® ~~b®ll."@d w®r@ add®d for the purpO$®i ©f thi~ 
l!i~~o 
(?) M~li~aWJ S®~wi~® ®xpandsd to in~lud®g date~• 
T®amon~ toT diw@ba~g®~ and ~~~wi©~ p~~i@n r~~@Td. 
(8~ ~~em~tio~ ®~n~®d tc in©lud®g typ® of job~ 
l@~a~~@n~ dura~io~~ ~d p®riods @f un~mpl@~®n~. 
All a 'bf.L<Olkg'?.'elit'!iill•l'l f·~ll:' U~:h IS~h.ll.d;r W ~'If® llH!i~d -IJ;he wri ting5 
5. c. ~s 1 •O'~c :in:"..b/.0~ 9 '.'.L'i.rii lfHQ:.IL©.,~~9 M·~ Sim~h<tJC>lallMl alllld 6ll:'®~!i®;t. The~ Glu.fl<ek&V 
lm.blic· ~ltfiiind.il!l' 9 th~r® h a gap betw<t®lll thb knowledg"' and :1 t~ 
application.. Elliott ~xplain~B th:h gap ali du~ to allll a~Go'W'i!illation 
5 Mab®l A. ~11i@t~ 9 ~i~!a Modern Scoi~~y. 
6 Sh~ldll)n and El~~or Glu®©k9 Fiv®. ~xndr®d Griminal 
Q!.r<J®lr'\3g and !!:!! lhndri!d Delinqu!llnt Wo~ 
1 Jdwi~ H. Smth®rland and Donald R. 0r®~~sy9 ?rinoipl®i 
~ Orimim\Cl(!J)Q_. · 
a~ilabl® lite~a~u~® d@a~ not h@lp th~ p~@f@i~ion to und~r$tand why 
th~fl$ p®trO:p14il difiril~ f~©m ~lil!B ~@IBI't of ISO~i1il~:f• S 
ag~®®ment abou~ the la~ge~t ag® g~~p of ~~1mi~l~ 9 whi©h 16 the 
yo'tllng adult g2'omp. Hc~W®W®l' 0 t.h® ag® of ~M ~young adUJ.H 01 h no~ 
d@fild!i(i and. ~,. \~1";:7 ~& ~fa>&l'l' i3l~ ~vo ira th® d:U'f'@rent ll!>tudis~. In 
'~hG G1··.l!•il~lti! 0 ~m'i!!~r&.~.0!i i;;hG aw~:M~® ag® 'Wail ftlv.llld ~@ b® tw®nt;r. 9 
~JP® ro'l ©ll'ime ©07i1Yii:ltll,;t,~d e.nd tha:~ th@l mf»N) wiol®nt ©:dme1 ar>~ 
1© ~r.,;um,~:\: .. ~.if#~ii by ;f(!\a~ a\\1.;a1~~t:. 
Glu~©:kfal f'oill\r\Ald ~.:.t '?;.~()~.1' 9¥'\l;'lll.~ ~:n malGi {j)f:fender~S that oTer b&lf of' 
11 
the inmat~~ v®:re :re~idiwimts. Nine p@:r ~ent had ~Sei''fed from 
©o~i~men~. ~f' thc\S® w~ bad prior in~titutional experi®n©~~. 
1~ th® awerag® ©ommitm@nt had b®en fo:r nin®te®n monthi. 
8 Mab®l A. Elliott • .sm,. m. • p. 1'3. 
95h@ldon and Jll~a~o:r Glu®~k. FiW@ Ellndr®d Criminal 
Oa~$®!'ilu p. 153D and !!!.! :i:fumd!'~ pol:ll.~~ W!Olm®n. :p. 187 ~ 
101!dwi:n R. S·m~hf8:rland and Do~ld :R. Cllf{jj'lJifH~JI'. ~· ill·. 
P• 10"{. 
11 Shsldon and El~~@r Glue~~D ~ ]L~dr~d Q!'iminal 
~lf®~r'!Ss p. 148. 
:l.~:ii:"MI.~. 9 p. 1~. 
let~~ hom® by 'Qihe a~ tJf: fooll'1;CS®ll1 or 'lllnd~ll". ThiS rta joi' :re~uion ti f O't' 
thi~ ~re ~ithsr ~ommi~m®~t ~~ a ~@ll"r'®~~ional institution olE' 
'br~p of ~he :OOmril.l) Alth@~h th®:f fO'i)Dl!d thelB<B families to 'b® 
~it~ mobil~o t~7 did n~~ fi~d ~hi~ t~ ~~ appre~~bly diff(9rsn~ from 
14 
the g<Bi1taral pm~1ite. J.llil@v lria11 r~f '\Ghs .lt'p:II.H.ia~ of th~ inmateea 
had had ~ontae~ vi~h ~~~ial i~~wiee ag~n~ia&u and the majority of 
l.S \Gh~tiQ CClO!llta~~\!1 W®!'li :itl{jl'f f'i~nd~l ll"®!ililCDJnli. 
their 5ampls 'be~'IJ!.s® (Jf ~hs 1@'W a.w~ra~® agli rrat th@i Mlliin :at the 
!6 ~im® @f i~CClar©era~io~. !h®:r'® ~~o howeWQll"o ~@me di~gll"e®men~ 
bs~W®$a th® wwit~ra r®~r~ing ~ha marital 1tatu~ of ~omsn. 
EllirQJ\\;~l'7' and Fm.thl!lrlaliil<dllS liitatli 1h.li'at mar>l'iad 'ifcme:n hava a highell" 
~ommi~m~n~ rata than iingla wo~en. How®~r'o t~~ G1u~~k~ point ou~ 
. 19 in th~ir ~tudy ~1 W@msn that almoit half of th@ir $a~l® w~r@ singls. 
13rbid. 9 P• 1:311· 
l4 1j8 .. ~·~ p .. 
15 12l .. !'bid. g p. 
--==-= 
16 1)11. Ibid. o' P• 
11Ma.'b®l A. llilliott» ~· !!!· 0 P• 11. 
:il.S'llldwillll H. Su'\t:.h<Sr>hl!lld and D@2llald :R., G:r>!Bil&~ii £m• (lit.,, p .. 166. 
19sh~ldllllllll. and llll-ncr Glus~kv liu Htuldred D~lin@uent_ 
}fgm!}!~ p.. 10~. 
~hoi~ @!roup We.~ mt~h 'i~~~ ~han ~hat of the ·gelll~Bral p~pula~ion. 
Alm~~~ halt ot thci® who~~ ~~~mi~~ion ~g~ wafi kno~ had let' 
' . 20 •~hool a~ tou~,~~~. · T~®Y f~~nd that @n11 on®-~hi~d of thei~ 
l'J(bptl\.lation 'Wa'li \'Clat~g~r:ll.:w!iir& a& ha.'ifi:ag a 1Nno~l00 I .Q,. How'!lver. 
ilOl 'f'qjlatiort ill!{il th~ ®t;.'i'Ul~~itmal aliia if .Q_o; IS~a'Uiii!:\tG~v ihai th@ 
gJr>•t mj~'Jdl.t:y (J/1: 'th~ gr>~~»t"l:P 'W!i~~ 'tiln~Bki.lled oY' S@mi-~ld.lled 
WQ1rk~r!fl. Yn the :B1t1®il:l:t lflt'llJ.id,"f ~h('J ~imwn Uiw;J 'be. t a jo'b was 
~ h~il\Ui. va.a l~a~ ·~halil 1!'. ;r~:r fl!llll' Ql'l'®lr' hdf thi! gi'@'tip., Th~ other 
iilh "Whl!n womrsD0 i ~qU~alHy be~itiom@ls Gompara'ble~ to msnu a fihsy c:i:)mmit 
2j 
mors ~rim~~. ~w~ver~ b®cau~~ ot th® very fa~t of aex many of 
21 156 .. !!!~· 9 l>• 
22t'~i!• ~ P• 1:3\8. 
9 
FO!t> 'tiitliUlp1.a\i thiS i'yp~S cf tJJrimlii 'tGOmblithd b~ -w!Olm@lli are more 
•fj1f""'d~i\\Nitil\Gi'til and vel';y of~®:n i:n~h~ a liie:it «llmlr'g(jjl.. over half 
'>4 1\hs 'W6m~n in the Gluwk~~ ~m''l:l\.rdJI' Wi!Tifi telt''ring iel®nten((Jl·lu whh~h 
irt~lnd a liltaX ~CJMll'~!i·;; 24 :A hbtor:y ·of: fe.Milt dbollgani~tion 
va.i :felt to ba"N a gr®a,l&r itnfl"'ielllc:i~ oh thl!l dsli.nqu@:ns:;t ot 
1~l!II!All@l 'ba.kl Rle tt-lt't'lil!!td~:rlilg 
24shreldon and. l!llt!!anor tllu.eek, !i!!, .!funQ..t'ed. .Delinquent 
'\tQI!ilelill\o :P• 1136. 
-· 
.fj~n 
Tml .t@.mlt]'f ~m:rm~ 
~ l0iwhi2,! ~ ~®Q.l M®c!itein® 
Th® D.tM ifB a pw;r~hfu1.\lil1':ll.~l:ft.;r @:r>i®lill\l;®d ag®lllCJ:Y iul!.dEi~ the a«imin-
i~~~~iW® a~~P~~~3 of th® ~~~a~bm®®tti D®~~~m®nt ~f M®ntal H®alth. 
X~ op®Jr>at®& e. ~~cse ... f@l~ plfC~g:r>am @f ~r>k wi!th '\Gh6 PJ!.'bliCJ of:hnd.®r. 
!~® fi~&t a~~Clt o1 thii p!'@gram i® fiE~l?'wi~~ to both j~~®nil® and 
:8~\ilttn>llll :Bsl?' A\illilC~ie.tion sJad Bmf'f'IOllk DhiDX'ict 'M®di«:~al Sliliici®t;y 'ithich 
~~~ :lt'@l?'la®d in F®blt'Wleyo :il.948o f\01~ th® purpl!))ii!® of iitudying th® 
p~©~l®m of oo~l1'iMi~1 R®!ipli))~~ibility in M®llital Di~®a~~. 00 Thi~ gr~up, 
~@n®i&tin~ of ~bw®~ Xa~®~~ and tbr®® pliy~hiat~istlio ~Ol?'ksd fo~ 
~ \e~We$¥& rU.ta11~ 1~ll3r~c~ases :aild 'iih® !f~gle~'ted 
~\~ll.~il.l ~eat?i~~~~\a!i ~bli:t )llye!hiatr,- ~onlt malt~ t~ ·thS's® 
~~-1 1\fi(IG!~flellli tlYi :l'i.'Mti'lagtil {()'f ~'lilts ~~mwt!~t·~e w®r~ ·pfl®~·~ll'tat 
til 'ihll! lta.'t~ t~ii!latur$ ~·· th~ ~,ri~ '®r l'~'" ln 111\~sexm<& t'I1" 
~~~~t ·!·i~~\iid.% 1 
'!iu jot~?!\ t'l~iRh't·l!l'\8 ~ il % (~~~) ~'ftire tba't the:r~e 1:8 
Ja.• ~·-~~tiil) ab~.~t' 'il~&'tht «tt f;l-f>$«\i'itt~ lNmaa 
bebe.'ri~·~'(! ~.!·~ !~ hail a·l\swned that t!ti1tht'l'!·tey ln 
iltt·-. ttl"'$i1c b!l!b «S:!~Nle;.Wi ... ~ 11 ~ hither t~~e·E! fit 
a«l~\ll,t'&.'f;'t!l ·}l.y~rSd~.~~~h>a '1. 11 '~> ha $:@!ttl @f 'tMii) titii 
i'J.,.ll~te \\14) a 1a~~llt ~af.t.®i\~ a.r>e bt tltsl~ .p¥ese:lt atti"'" 
't\\l~tt I!Dd !Ml'l.hedi :fa:ti.illlg ~4)) -.Jee U~~ (}f' tMe'l\ IB.Di:.t.i_.;:;; 
V:l~ta ~> \; ~ (~~Mr~U~'ftr.) ~h! l''BT~hi:a:tdw·~ 'ts'liti te 6~ 
a'1M.1' .:f~om ·:u ilr&~ute the ~dmi.-1 i's u ·u~ati'Wfa'Ci'=' 
'h1r7 :p~lJ1~&m ·lor. him to t~eat* he ha'i P..cD\ .ye\ ia~l['i·~·a 
th® eldl1~ ~nwtae\t"ril$ to deal W>ith a. ~oofl1' ~~ 
b~~>r ef tJasea the law px>owillleli fe~ b.!m~'th® ·~&~t\~:= 
thnh*~> th'!': 'f'1)J'~r.>~.ilt'» ihe hom())'il~~l~ 'the al«il~neli·c-. 
'U'A® lin~ addl~~~ ik@l ;t.~t;rtHtG\pa~hi6 ~~&t<'fl@f!!!ality•. 'Tht!l 
~a-w.fer aw-c.id!!i u 1)}e(l)atMi~ he h trs.in~a to abid'fll 'by 
:nil~S~ ~,~ te!i'til ~ ~~ '6 ilfttverthd~11·a'i> :tf' 'there is 
'Ml!l!ntaft:!led a:o. laag~tm~!ft,, a. ~ll~il·~~ ·a:fld ·a~a>ve a.11 
a ~Ot.ttiutll.b• .. ~ e;!~~Smpt trQI find :e_ ·~eil'mif'Jl'l ll!i.h~g~S a~d 
me~&UAg grrnm.il :f;l}:r- thl\'i )6-;w;eh:la tri't1t a~Hi the la\iy'a>.r, 
\:hiill 'the~e maw tet em~rge se•ethlng r>ea:iJ.y pod.tt'w® 
l.!ai. thb m~~s ilt<fiil ct ~n .r~'laU~nw~ • 'o 'o 
b~ thh -!lbl th~ Masea·Gh11eet't~ t~~iilaturl8 t;·a~t~:~a·~ 
th~ ~~vmtt~tt.~fjm%lit ·q,f t·w ,n~t pr@lje~rt:!i i:n ;t~~li.. ~he~·e 'rf~rre til~ 
@alltl!ftlgo<! go\!!lt e!Hrli~ liM 'the ~eJft~brEi Ret~l"rna \~ry Plffig~e:m·6 ~\it 
~ wliifih WiP~ f·er th~ ~~·ee ijf ~'t~iftg ~1 \l 1\!g-e.llr-e:etin~t s·e~ 
«Jfttal!$1"'~ h. t~ ·111~ .)M.fli ~~a'lewi~ U1b tti It~ nas ~:xpand'ei 
'tfil \hie ~Hi~ ~h~Nl 8\.t: :n~'lf has oJet>a\:i~ l;lf#$g'i'iami 'in ali t>t ih"e 
1!~it1ft,i&lii e't \he lJ$~r~mea't of CJf)!'r·e~tl'llll!l~p ih ~ltnHfs tn: 
t~1<ri! of the ~~mme§\te!§.lthU ·s rsewentr··•tw~ lH.iitl'l{);t Gt:;'il!'t~ .• ca:nt 1iii 
a~~ a&mlt. x~ addi~iono i~ ha$ an o~~oi~ a~d ®rpa~ding r~~ea~~h 
p~©~ram. JU11=~im® pT©fetisional per~o~n®l ©on~i~t~ of appro~~ 
~~®ly tw®l~ P67~Aia~ri~t~. ~w~~ty=fiw® $O@ial worker®. amd 
i~~~itution ~~ r~ady for p~rman®~~ us® in 19)1. al~hough inter= 
~1 ©on~t~tion ~~not fini~h~d until 1934. 2 
~Wsltl'llf H. Common~a 0 rr;t. al. !!'!! D®~lo;pm<Bnt !!!, P<e~n«lll~ 
p;itlal ~ll'f§atYillwt at :Ncll'f«»Th: :fri!.i©lll Colo& !,! Mia.~S-.II:lhus®th •. p. 4" 
f'l:atil1.Ua~h·i :Prcm!;~. AI n~ho .U Uti zac' fiGti'ft .oftsaclt'l 
~uwt~G~l, frcWJ Uw !Ol~'mno~;. 'l'hJ' art ll'lsatl'ftr! ol\1, o~:~ trallfllftl' 
trcm o~~~f tlli«~Jl!lftcUoMl inltl~ML~'Ol~i@fi\1 ~{Jflf awrc,.l 'tq ~he 
~i'Arlif!r:t'Ci!W !~fdo • G411~U~®® ~.lnl ihl l')tpJ.f.I~?Ul!a~ ot O=zsrl~'l'UOftl• 
".h~a~Q ~b&7lt h a ~t«SW*i!llin~ 'Pf@~4»111 ~o tlilliM~e tftriM pcul'i:llt 
~f&lmilf<lilf t~lt lt~~®\1 \ft~'JA/Jtli &ll~'U!.~~~~-{D ·'WCU.Ul. 'bt 'Pli'ICI&~!cu.t 
!1/!t ~~ii oo ~@mamr.~, 1it-t®w il;\\IINQ~t~UJh!;~(ll @f l«~t~fc11e, ,uh lh 4or· 
w~~@~1 ~~~t~ w~~h®W ~~m ~®11 '1@~1 a~ i~• ''«ll~tloa tor 
t~~~~~ ~ ~w~~~~ l~m~~tf ~bl~ ~~w~~1v '''~ria''' aa~!~~,.~ 
!~JJ iM;UfN·~it@~ ~~ 111.!11 ~f&~l~:fioiff.1 J)fiii"~Wio ,rcfl.• 
d~llll lZ'i¢l'W 0~®~d'Wf~ I\-W©tlllm~~@lf.IA1 ~~lf~, &114 @~I~W.U~ul &114 
1~\lfan.W? tww.~,:U~hraa Ji!WI ac&diii\H\@1lflo rov.1b&lcll' l~f~ll au' ~ht OU1• 
~ll.WI/Uem !Of f.ifl&'l~~~ ~!illi£:ft.~<blulL~.111~~ ~&l'l'i®~ t1@illl &11'1 JOII!.'d;, 
X~e ~~,i~,~ ~~ ©t ~A~k hi&h ~a~~t~~ ~bm~· M@~ f~om·ctbc~ i~ 
~altliL~~i{eHtMi twGP~'illfilftit~lw aw® tlfiiiA»Ulfc;~Wfl@' ~~~~fl t~:~ me'4!.o&1 ad 
nw,~~m1 ~1l'~~.~®W~~. 81; 
l~''' ~~ ~r~.~~~~t ~i~h ~M .~ foft~lk art tt1f• 
l'~<WWC£. fhq 8f "'~@Citl i.t\!¢iU&!A~*' With tlw JWOI'f&lll ~h1foup 
~~h~w !.ft-~ilto ~-U:• t~Uh a-.p:rlailmllo 1\l\llttticn azul tMC1lUl'&lt-
llfl~~ tv houtlll ~ft!ct2't; afll4 ~~ tcrtho but fht u1t£•t• 4tohf..cA 
" 
t~ •••te n1p it tluJiw ow, ,,,:u.aatfl.o»t !'.1 ~~&d.t tbroup tu 
!r:.it£k~£ouo • 184 I~~Bia1 Wcriezl1 ••. im ~41!'ll!, forar4t .& 
Wi~tflf1 Wl~d ~II) :DIIW' I lcltt,lfe CliO~ll'4iM·~CW. !he iD&fl it 
'14rist '~"'', Di J.u.i1. ftg1tm a !l1t A4m!Jli.•tn-
aUai a R!J!;~ ~_ja !;, ~w ,, .• ];17, 
~Dii· o ,. 1llf" 
~h~~ •~G~ fer c~1 or mcr1 i~~&kt in~••~swa ~- whlth 'ht fllltll 
to' ~lil fCtVitl~ &~G !I"~Olrlt4a fl!\1 a.C,tl'i&1 f\'PIIA hlttl llll~lf• 
I 
ftt\WI!c p1~~ hh~,IJilf!ll!~ &liMl ~£tll'iiWiMl im\IOIPM~hl fHit ~bt IOIPIPII• 
I'Jlt;Ml lfiG,YI'il!\11, 1m'b!II'01\ST!n~1f h )pll'tlllll!~ti h ZJLM.O I IOiffO~ lll• 
~~t; ~~Mm!~t;;. '~• ao~Mi~~~~ l1 ~omp~••• ot ,., Ptrth£a~r£o 
tcG!&1 Wttl11'ktl'fll &llliUd ~~ ,11\h ii!IU-Utllftl 114 •h lbalt14 'lr 
& ~~-~~ Plr~h!&~,~~~. A ~~~~~£~~ !1 ~&41 'r ~hil IO~Mit,lt &I 
~t ~:Ur;,~hr.ltll iih<fJ 1P~~V.*d frll &JP~J11~~~~ h m.JRO; 'Jli'GPP aU. 
W~;~~ ~~ tz~~@ ~7 b~ @=P~G~'~ to ~~DOll~ ,,,. £~1 ltl'fiGIIt 
~®tMI~lF41c 4i(l)lfilfiAGl4 &I ~M ~~**l'lliOIIW!MUilU 1 ltah Pl'itoa 
~!Cl lPGfl~~~~~ I)M anMU~-~~d. "oVAc at Ctta,1tt~qn ofrrtli ~d •••r•4 
(d,~; ~~~1. •• •IJll(lf£ ir~ 1171, ~~~~ ,,.,, 1a~•~~' £<11 Milt· •• 
a-.q<fl£ ~~~ I)!M Mli"llfllllir.!'mtiPUII lo1o1f'•~o?J', II·M ~ht 6ifat111~­
I~Wi1Ji' ,fflrt@ft f\1~1 r~~~~P>flmd IIAf¥ Mti~UD'Utiret 1td1J \\11.1 Ut4 •• ,.,._ 
~-~~ ~~~ 1~~Dtu1 aB4 firt~ ""~14M•• fFem ttl •••t.4!~£••• alA 
o1£w Mfll, ffttra 188~ ~o !'''' \fbt~Jfa.IMihutettt lcfoi'MtOJF•" 
llW Dow &I CO!Ufl14, W&l f~lft'f'lt IOfl .heft rnthfu.i tffft4tflr . 
lfol,q, ~tftflw ~lwtt it no tuh 2,••'- 1£mt.•a•t.•• OA ttltHiitf, 
alt!km.p itt 10Ullftllif ~k.!Ofi Yllfill.l & fOAtt..mliAI 4fiiW of 
!tt 1o~M'II Jlli'JOtt. A alerltr If thl•• ,..., •itt .. ,, 
1t•a. oor&fiu£ lf'41ftnt1.1 ia otu? iat•lfttioAtr ,rf.•sr£1r 
.fi!ITHli1e ~l'aigAf.q IIMI~Ir aU 6 •£•'i1e PfOJOftf.OI If tht 
pFitoA J01&1&t1ron it •wpotl4 Ill ••••'"' l•o• 'otblr ,,,,,,. 
•t.oaa1 ••••~~~ am4 thott ~~~ tafo1at iaff ,,,. ft?~4,1 
AiJ.jJ,lwtlJ.gh GtrJll'li.C!Oll'ft& h a llif&UQi~ in&U t~tiono appll"orl-
rlla~®l;r 1~ ~f ih p~puh.ii(llllllo.~Wli4«Sh ay ra1m~e f!coadonall7 ~c 
O"ffllr fiwl19 ~d.lf'iitiip liw{!l~ a~ wclr'kli! ClZI. ~h$ in11U~~icmal. f&ll"Yilo 
ifiw ••1 11.nd1lli~l1'1al iboPilo ;;Mir'i®d im 11aiure fwilm ~lui o~her 
ei&~e:rtaiDii®lm~ ta~ili u.~• con11ti ~u1t® the •ji!J!r ·~el\G®tli of t~ 
pi'(Q)~. H®'it1'i~flll" o ~be e.g® of ~Mil int~~U t'lltbn bai lfid. ~0.. 
m.Wo ~WSdiWllil-li'B~G'<ll.Wi.~J !ii~N't\;1!.~ ~~\lpl~N~Itl wHh mtl»dern rehab11Ua-
6 
f$,1\, WGS i'(i}\illilW.lU'f«S~\iila 
R~TJIWY;l"fq:)lf 0 I'Ghelf~ i§! ll1@l 'F!<ead 6@~.isb1 \f(ll!'~~!' \'Jhrc'Ulgh ~l»na ll'equ.e•t• 
ai'~D ~b&u~P:illlilti. Appli~i'A.~ion~S a;r ~Go~e ail·· a ll"tilul\'1, of mcn~hl7 
S!.m:~~t!f'ri~~oo 17$1~ rifhh p61r>i1~M®l in ~m indi~u\r..ioilo • lliicor4 
folf~h ai1 i8~~ a~ icll"f(ll~k. !U~o ~~re agai~o the final d.eci•ion 
tc &ik for t:r-.tment h the izmrafh~O • ®ft.·. 
I 
int~rwisv to de~erMi~e if the p:r&i$nting probliim ·is in the gen-
~:ral all"ea of men~al health. !vG·to thll"ee int&ke interwi~v• 
thti ~M ~f@a~~nt ~6~ fer ~c~~!'d an4 cha~~~d by a l~aft 
p•ychiat~ist. If accep~fi4 (~ad~~ ~he &ame cri,sria ou~linsd 
~tt'ri.e\lt\J ''' htftlk), \l\t Qll.lal\' 1 •• \1 Jkttt •• 1. 
~\re&\Ma\ llt\~ '' \i ,,,. ll\ • ua\ll)\\tN \t.1l1 1.1 •••• 1.1 
, ....... 1.~ 
.. , ... 
Jft~t~P\a '"''. ,,_,, a1 \~t ldll'a \ll'f ''' ''' \ 
te• Wtllll la 11,, \lk1 i~Attat •\\Ill l11\t \'41Silll tttlpet ..-
11\lu.d"~ fit -Ill ®fllttllliOtl, ~~~ ftK •kt.eul 'AI tfiJJK 
~·~· ~~~ ~~~1··~~ ~,1~ ~lll \~ ,,~, •••• ,,,, •• , '''k ,,, 
IO'II~NUtle fill ~hi \11.&1111 1t1f ftlP,ft\1\llil W\11 111.1111 'l\ :1.1 
a llill&.~ t~»ttvUr tma\\M\\1\\lt~a. z~ "'' • .... u, ''' .~ 
wn;1 lfl •~ ''' tlfUillflll\l~r ov..~••'•' 'W'Itlillllll•" vaul , .. 
~ttl'lll~~, ~IM mu':ll~IF &~lt' t•~~~ hiP ~wWirla\a,~ h uwt 1 ,, .. 
lfflt!lftll!&l ~llhl) M' lilf&ieti ~~ tiQ~I~llllt -~ lliW "" f&llll\lll lfl 
l 8 
,., .. •~•alatf @WII a~alm. 
fNI'dii'AU!,ft 'II f;t~llfllll\ llllilh If lr&,Vtl,flll 11,1l'ill 
'tU£e«~'8 Rill!~ II lltWifalt iiiU~Iftlo 114 flll-•~lllll 111,1111 
\ 
I 
''~·-~l~ll ,,, ~~~~~- ,.,~tli~&'~·· lft , •••• ,~, ... , ,.,,,,. 
I 
,,,,, tm,.,,., " ~hi ····-~····1' ,, ""·'····· ., .•• 
2.951 I a•w 'IQIVIii~IIIUlll~ U1l 14414 '' ~'Iii ,fiP&I '''Ultll' 
w•''••:L o4v.aaUea, nth 11 •~• •• ~'''••• •14 Ml ••••"''' 
tt£1 iUUI~IPliJ=. flllll!l IM ~M l&I,U'I&Utll II I ftlil 'hf.Rill 
tu '''""'lUetm '' uw •ehiltiPJ ••' Uw I 1JIUiaUtll tf 
•• ,.,,1 ... ~. ,, '"'''' ,,..~.,·••l•••' ,.,.,, 
--~~ f I LJIIIIIM!Iflllj 
'lUI· 
e,,,,,lli Oe..maita'£•• wit~ "'''''' O.•ltrr te•••"-r »:tM''t GtA£ed' ef ltl£1, ltf'fillr 
,, 
lf(f)l!ilGiflll al."~ llt!llllb!iU~~ ~0 Jlll'Uilnlib&Jt "q bti~ lljlm'iatJ*1' 
allr.d 4lh'\Gn'iG~ ~t\li:aoh ae WGU lUI ~ba hptrltr Ot'Wl'l~l. 9 !'hv!t, 
~halt 'lf!IUiil& Whfl &ll'' irtG&ll'GSWIIl~ti. t'tll' a fll:hdtDII&lllllt" t'I.TIOh &I 
druuti'GI.D.®u o ~all'ryirxt~ a ~~&Xiii!IJ.\11 i)®fllll .tt d: atnn~h• 0 ara 
houli~t 1Jl.tlllllf vi~ h "'~ hllr wtllt~ lf':tsnt~dtll'l whu 11&7 'ba u4er a 
Utt teJmttm~aq;. !hh i1 iZI Gcntta;~ h the Mlt int~UuUollTlt. 
in ~hi1 ~~~~ vbe11 i~t01 -~~ al•••~ tzol~t1~tl7 a~ul~ ·male 
~~~f<tMiilrfli. 
!lw :BWfl~~~~~!il sf ll'tt~rw~~l ~" MIM 4ilr:ttfl 111 aom,ari-,~ 
llrllft 1bt thta nl~ in1111H.<~Uc~t ah*'• :DliM'·• ffallillllball otorlllS.-
ut!ll:r Mih i1t1 c~o. th~ illlt~fi~Utma1 ~laa~dfii~UtD met<un.c• 
iT6! U'hioh ~DaGh Wltw ira.-.t;o t ~~.u h :prtun:.~t4 a~m4 d.tohhn.; 
7rtrlh.~il.w® ~~ h'~~' :f«lbf.'ltUU!lU!'JlTA ar,s a4~t. !!!he 4llotrc.U.natell', 
wM h alit ~Mf ~ :O!fl'~~~~~ f•'t e1U14iGI'.l l18lPWli.G~Io ttlaatt 
~h$~~ <Cfltir&lil 1tf H.]li@tiNJf'(J) '~itt~~ <Ghe ii>Jr.P11~-flllUy 11'1· ~WI&~IIIlll~ ID 
~h@ b&,it '~ G~w~ain ~~i~t~ia. !~ t~~~t o~~~~~ioa it that 
~illtp~tGti:wa ~~-.'~iWCJ.&t 'i17nld. 'bCII llta!lll~l1Bf\1il •~• ]n't.t! ~a'blt 'ler 
th~ ~~~~ ~. GeailtUell~lJo mar ~at b1 mtntallr retar4t4 
er a~t111 Pl1thttiG. Anothe~ a'itt~ien it that tht pre•-
P~Oti~~~ patia~~ bat pee~-~~lt&lt rcti4entia1 plant Yhiab 
~~eTiit ~~~ th~ petti'bilitr et aen~ifllluiA~ irtatatnt en an 
eut-pa~ie~t baeit at tbe 1aro1t ~linio. la•h tU&lifit4 
ifllla&tt1 it 11tn fe~ a~ interwi•w in whiGh the tppertuDity .ttf 
trtaim~~ it tx~~n•~4o bat tht makti the fiaa1 4toition rt• 
ea:f'diftl uca,ta~~ •<~ ~h• et"llf. Thtsrtttrto althou&h aaob 
ilm'iU~u~i~m~ 0 ti il!A~a.k® &J.Plr®a~h dif'fsrli_ ii~ms.w:ta~~ i~ aU thi,· 
a~®@P~l!t~~Gid ®ll' ~l'~~wa®l?llti. wetih w:Uh ~h~ indiw:ll~ual~· 
~Ei.:F.i.'D I U 
QIJRAt i«Mil:i!&.t Cllt\:RA.Cif!llUI!ICI f!J'J! lCDlo\!'1! 
lfh~ t;<e~llll®i'aLl lilll~i~l ®1/8l?'a~!\'G~r>hUt'J,11 t!'i ~he 100 
irizlat®li s1 1U.tti ~lu'<!~ Mil.iia~hi.lli®·nti ~~n~~t:hllla1 In\i~UuthZJ,~ 
in®.;ii:w&!ili iil ~hl.~ ~~~~tn~ al?'e .. pll"s~®n~®d in this f~lllf>ring table&. 
~:il. 
/&.@! crt~ lti1MA/ll~ .tT IJI!.A.D :BY DLM 
~====·=~====-==~--===m---~-================== r::::t='l -·~~~ 
&.~Q ~w 
Wiiirfl?lillllk {GIJ)l]l\l!l(illl"i! J'X'Pin&h&Dl Te~a.1 
llll If) m ~ T4l ~ . !!l ~!!) 
""""~ 
-)].~.,; l' ~ !Jo9/ j) 1~~1. 1o 42-ol :21: 
20 = ~ s ·~Jio~ 12 42o9, 15 39~5 · S5 
2:$ - ~9 11 ~o4 1 25oQ 2 ;.3 20 
)0- '~ 4 11o'1 4 1f+o3 3 ?.9~ 11 ~;$ ..; 39) ~ 1/Jfo']J 2 7~'1 .~ .s.~ :9 
4()) & (j)"fflll" ~llo? 
...2 ....L.. ....Q. 2,_ ..1L 
!'il~~llil ~ 1010 2S 10,0 38 100 100 
~ Si!il~qJ. tlw t!i\i;al lill\llliilbl!~ •f t'Jail®il '1l.li lOOo ~M nubex> aild· ·pelf 
ll!l®llll~ ~X'®· tbi ~~0 
~ . 
O~w balf0 ~ll" 56 pew ~0n~v e~ the ~-~al gweup wer&· 
un!i~Bll" ~1V<m\G;r-ll'i~ 71i$ll"li ~JJf ~agta8 ~JLllil~i\i(i •~me-l'!;hirdo ~r 31 per 
~®llll~o w®rs·· be·t'lf.li®m. ~<W~tw-ti'W!i aDd thiriy-f·iWii8 and •nlr 
l)l p®X" ~!ill!~ <war•· thi~tT-ll'i"f® err eW®ll'o !~ liil.l!i1U1 ag8 fer the 
.l.:' 
1)14)~1.1 crsu, •• ag.~ a1td. ~he. ~~&sdal ••• ,reup •• ''"•'' ts 
~WG~~~~~f 7~f~o 
ltrftlt ~~ ~he lar1;1~ prtps~t!t~ tt elder ln-
.~~~~. !hi Nltail &Ill ftW ~hit i~IUiJuUt~ 'Wal 31.8, &jlld iht 
~Iii~ tw;~~J-illh~ ,18flo 1~1 ,IUZIII~ i~m&tl rtpftll&,t4 
V&l m!at~~~~8 a~d l~ bl4 the ~wt tld.lt ia 'h• tttal ll'~p 
whe w~wal ftlf<bl•;!iJiM u4 fit~,.~-· ,tart tf &I•• G.eaoer4 
OilMWr&¢l II 1'1®&1'11 &It;) (f)~ 2'''· Alllli a .,,U..Il &1!1 tf ,,,,, U1 
1t~~~~ ~~~~ ~~ ~iih~;;n &~i ~h•· ~~tea~ waa i~irir-ai~ 
r~aft oot .,;, Wh' lf~UJ trt~ rr.aincbla ha4 ~he 1ar1t1i 
,t~(!l)l'll&OUtlltl 111Z' w~ iMa~;ll. O,Tsr l50 '*' oea~ wera •. ud.er 
l)qo;ji{l!1•ii'!~Qo ::lll£'Uilml-llo 1 J~a;~ i~U~~,h. t·f ~!the~ ,earl· 
-~ ro.l111!11 ~l'Ml J'~i®ll~ If' l)l'as hi'D'l lll!ft'Plt. %.h llt&ft &It 
W.l ~~6 7 ailli~ ~he ll~tUil!tn ft\1 ~htrtllll):,r JI&'A'I• 
AI tilht!W!/1\ :llll\ !t.'bl; lo e~ 'J!N)f as•i If the 11Jlp1e· •• 
wh:lli~. li1t1; ttv&.l'il'lii illfiSitiii'Jt~, t):ll ''"' balt tt ~he tithez 
p~'ll" \OlrQil~· fe,rtttlttl~bi ~he ftll'tli JP~P!ni&Utno w~re trea Jlr•· 
l'li!ilhul• 
'AJ~ I 
· IAOI 0' %1M.\!rll 
lUmber et %~~·• 
laaii· 
.l.tri' t1TI: OtlUIIJ)'t'4.\ Jlraai~~Cbu ':~-~ 
-
- m L . ...a.. f. · I f · 
WhUt '~ 91~1. 2' 89~3 .29 7S.3. e~ llllft 
...1. )lei ...1.. 10.'( ..1 .,.z ~, 
~~~alt '4 100.0 28 100.0 :58 10010. 100 
'llUi&~alio lia.ll"l;y ~'lt!ll•'!!!ll!ill"di~ .~i:d7•~'ltl i~tllo WJ1'1 lttll&l. 
,, 
O!i~heU(fj, •o~llrd.in« h 1\bll i!'lU.; fill~ ~h.s te;vuri da'a q•rd.t, 
ilh® lh'<llhll~&ll1\i ~~~Uia.U1n hLOlu.dtl••lfl:lte~tpal,, Qtln.I'I"II&U131al, 
M~thillr&.1.ej5, !&p~~.til)o \tfm~Uall"i&fto iltn\Jh0:zoam, ~d PX"••br~tliaa • 
.A.l'l ~~~h&r br~tmGl!tll 11f · ;.·.llt~~ulilaJliUtM wart· ~nelud.~d. hl <I hi 
~hlill'li ~l&~~iltl~)l' 'llllll '~·'1~ ,. Ot l)bm ~ .... OlkiUII .%'tjp1't11Zh4 
h~!"t..1o ~!1Brll1 -~ a ~N"iaaM.I!llit. l~ilim~hio t)ia 4tther '*' wakntwz • 
. ~.tlll.l ' 
Uli1XGXW~ JiRXLX.t.!XOI W !I)U.!t'.l. 
!~U~h'ISI~ IUIIibtr 1'1 Xzaitl 
Af1fl1.1b.~·i@r& 
~ .......... ...... ~-
i!iltlr."l?ill'E OilMtll" r:zouil.lbas :·';1 fjJ fi m ~ m· • 
~~~~&lfflll!IJilfJlef'JIII.-,.;IItl'·~- lA 
--
!(flftfll Cat~:Uiftl :rem IS4~1 ~.e 6~t, 22 ,?.9 62 
iPWiil~ca~'.tz.~\\ l~ ~~~·84· 9 ,!2,'1 1' :39.~ ~ ( irtill.Jt>lf ~4llfii~a) 
JPli"~il~i~allnfJ l 2.~ c c 1 2 .• ~ '.2 
( sintll' ua1J1) 
.1m1h 1 . 2~'9, ~ ' 316, 0 0 ·I 
---
- - - -
. ,· .... 






~X¥At S!J.!'UI at II~~~ 
a~.nglQ ~9 ~:;.9 ~~ ?1~4 29 76.3 68 
~ll"l"itff<dl ~ 9 .• a Jl ).6 3 1•9. 7 
~~ 'if®lf'\M(4J. ~ 11.(/j ~ 10.1 5 13.2. 14 
~~J!i.g>i'.i®i£ ~ ~.'9> 4 ~14.3 1 2.~ 7 
li~ 'ill<Pl.'f'§~{~ 
~ ~@b!'¥-•i~Br&l.~ 
~ a.a 0 ~ 0 0 
' WUt~~ -l.-~ .. Jl_ .. J --- 0. 
--
.i_ ~ 
!111J~&l!ll )%. 11@@.~ ~e 1<0<0.~ ,a 100.0, 10.0 
IIICZI'II'JI:J'~.N'.nU'~~~t:~~~.SW.LII&a d •• ,.... 
!~ Hlf!A~'§l:I'U)' lftl'Jf ~h~ i!!UMt~Qlp 6~ p®ll' ~~t, WSll'i 
~~m~~ ~~ b~ iin~l~o ~hil~ ~h® .~~~~~i~ ~2 ~·r o•~~ had had 
il!llm'P -.wu~:u. W~~W5Lii.lW®Iil· !llnfi.re M.gh ptrept~noiH.•lltl ilf linel~··ilZB-
aii~f4! -.y 'b<t~ a.ii~n>i'Umi!~& "~· ~'hlu :lla:regli Plt"IIP~ru"m. ef ptrt~n•. 
watd.Gill" tw~ty-:tllw~ :ftiall"i $1 a.!;l!l iht»w i~a '•'bl·a l. J'if~ta~, 
ill' fihflarl;y llnii-btJ1.f elf IGb.~~>t• '~the had enll" b••n sa!'tri•d. ·.vert 
tno•~ ~~~~elk, wbioh &1111> ~i th• l&l'gstt preper~itn et •ldtr 
i~tGio 
ifablii' S i!heVi \jhti il!l>llillWllUf e'l noeddt~•i· 11'1 ~h• 
im~t~i at ~h• tim~ ef in~wG~noa~ien. !~&tea include• all 
&~li!aii rithiz tbm mullli~1l.J*l uU. !ll;}P'Udng .vUhin .• t~t~~~~~ 
milii lfa<~lj.~ll! !IJ:l :Sfiitt~n ftl ~•Dtddsno~4 00 nbu.r'ban :Bt!i·ten.tll. 
!A'St!l ~ 

















j5J .. 'f'. 13 
0 2 
~ =-=" 
36 .. 8, 
23.1. 
34.2 
'·' 28 Jl.tl)O.;Q ;38 100o'9. 100 
.S\.lli'. mc!i~ :f'!eraiC!li',®ll!l\!.17 with 36 p:e~ ~®ID.It and 31~ ;pii:l' ~slllt :i:>!iepec~ivelT• 
~© ®1 ~b8 :ll.m1fiil.'W.~li \W®2"® :2J.nllng w~ ©~ the mtat~ il1ll Jl<&w York 
~1'\f;~ $.l1l<Ol G©rellm@@~i~~D ~®lil:@®~tiw@1;r9 at 1Gb® U.m~ of &pplf<8hillri-
!i>1@llilo !.he& COJll'JC®ffl'.lil@ bel.~ bti0lJA ©©Di '\f;~®d $l.w Mil.lii&~htll.~~t~lij) and 
~JD.P!U !'l' 
HII!O!T or ~!IM71li !IHlWIOI 
WUh lflila:ll"~ <&c alfiillin&l l'd.I~Olf1 11 hlr'Uwr tz:pl&D&Uoa 
~t <b.~a ~cl'Jl.iia~ifll~ plS'~Irt'i®dWF~i h ~mtoat~a~r. ~~ tc])!o prt-
&l!!lll~t~ pw~bJ!.~Bllii 11m ®11\lli.~U.IIhiJmB a tflitn of ociil!fll whioh ~nUl 
ri~Jl.d ~oapara~l~ da~~ b~~auia cf ~ha tao~ ~ha~ 'ht ••thcd, 
ct ra~@~r!ill11 fJM11 i!l'd'c1fl'l&~ion 'fBr!'itd. fer UlOh !uti W.Uo21, 
ft(jl JIT~llUd~.t..$Vlll rl"®i!Sil'lll:"dii U~Jhd ~111• ~ri\.~min-.1 hhftcrr in o.cu~•• 
1aebll.C!'aJ W! ~hf\m~ I& ~liliU'f ~// \'lllhi® llCG!&l dd 4t1'tlCpiiiZ,&1 'ba.CIJc-
gl!'Q'Umld!i.. !11* ~~~sM!tliK~·~ 'Jf(ili$10/Wi!tll .~ll})lll\\)ail!).!lt~ oocnd;cutb,IO oari)oaa 
tl112' ~M ~<i'(!,a~tll.~Dd (t;l@'llli'\i. Wlil~il'll7Nlo Uti\J!q oftCitllf>ltt u.zd.t!' a1p!3&-
blll~~~a~ b-~.il.~!il «r.o ~o ~9 ~~~ .. ~. lfor· ®aah oov~ appear~,,.,: 
~cp~uno ~i'(!,lh! «J€'»~~tiilfl.4'b!'Miin~ ~ii:podU.omt fer taohr etta=••··· 
'-h®&lii w0r~ m~<llall. !1r~ (il'+'ifil!7 flmfii~aMt. (!l'u tc.tinc of Ut• 
~>d~fl.onlil F®i!<a!la\lllrli! Q®®i&~L pwc'~~Uiio &I Will 'bs tzplaintd. 
'bi&l!OJIW. ~ &WrtlWll' 0 ·Am 1iba lf@!~f,.~/D.k f'ii!~Cl:'d\11 ~~~~ ear'bou ot• 
~~· ~~~-~1~~ ~@U~~ ~®~@f~ w~w~ m~~ al~ar• &Tailablt. tn 
' ' 
thii91Jit catilll a !heli"m~ru eow C~f tu .,racriout eowo., l'IIQJ'4, 
at p!'ep&~ti by ~hfj :Pll"~blf.~iollli tlep&1"tJitDt ot· the IUtiUiBt 
hp~ll"icf' Oc:n1w{J, •• u11"4, tJc!IIJJ*ri.eo~m thowd 'hit treqomnUr 
to pll"!Qlwi.d.!l a ll"!DIII(IX' fl.W, !be:rt10lrl 0 tla'bcl'.i,!o1ll' Ytl'l· 
11c~bt au tosr~UJ~et tamU. within·iht other hittol'ioal •tal'i&1 
in the li"0C@ll"4, ~h a1 paX'ol• .umaarl•• a~4 parol• oftiotr re-
l)Ofho 11.11!1 an &~~~· tCI l'IJGODOiliJ 41i01'tp&DiiH·~. 'JJiu, fU 
taatv11 ct ~h• rrs~c:rl!:t and the n•••nUy tor intti'JttltaUoa 
1~ toaa areat ot o~miaal hitto~·art 'bound to 'bt l'tt1 ... t4 
~@ *~ u~c~ ~~~ ~~~4~*~11 ~1~~~1) dtiW~a fo~ all ~~~~ 
inEil~UuUoli'lal f:W@ULP\11 in ~~h at1nq·, 
I~ ~~~uld bt ~oi~~~~ ~'i.ll~ that only !!wil otttDIII 
&Ji!P8all" illll ~hi fi i$1Cl'U.c!i. ~M hh tc:ey ot 11! U liary c1f'tntn 
11 pretri:tllllhiL ~llfJ o~.lptr~1l!' x:. 
'fa'bb 6 ~i.2l!1l~~~af!e11 ~ha agt a~ the U1111 ct th• 
f1Jl"fll~ oflf®!nli~. 
!Alnl 6 
&,@:IJ Atf O!'X'Id rJI J'li!S' On:D'II 
J~.Wb•l!' ot irn ... ~ll 
M® IY.lft'.,~~.ft'W~Jr.IIFliJIIl,.....,..,.P eel~-,....11111!'•• 
t@~r@:iliZ O~lil\~~rl! !noui]haa =~.U.UU.AJsaass•~ ~__._ .... f_ -
Um4t3lr jl@ ~ 2.~) ~ 6 1 2.6. 
110 ... 14 1!.~ f!9.4. ~ 2lo4. ~ 7o9 
~L5 ... 19> A\.4 4JJ..~ ~4 !50.0 29 ?'~., 
20- ~~ :; 1~.1 1 2~.~ 2 , .. , 
:2~ - !91 2 ;§.~ 0 0 1 2,6 
;10 ... ~~ j], ~.9' ~ :;9.6 2 
'·' IO"Q~w ''~ ....J. ,J_.$1_ .JL -~- 0 0 - -
~(QI\)a,b 31+ !J.OOu!O 28 100~0 ~8 1~0.0, 
~~ ..... 










Thl stan ~w' ~~iiaa ag~• for the 1epawate int~i~tiont arts 
Wcwtclk 11.1 aa4 15.~o r~tp~~iTt1J8 Oon§cll"4 17.0 aD4 16.03 
-~4 7raainc~~ 17~6 ~4 11oO~ A t!~iticaa~ f8aturt here i1 
t~ fa~~ ~h&t ~v~~~w-~in~ of ~ht ~hi~tr-eicht 7rasinchaa iD-
--~~· ~csm~~~~4 ~h~i~ ti?tt ~f1tata in the ac•• fittt81l 
~~c~h ~i~~~®®ttQ ~~~@m~~i~g 1c~ abcu~ ?S pe~ Gen~ ot the 
~~tal r~a~i~bm~ g~~up. 
~®Y.ili!Uoo~nt tc a ®IO>i'fl!'rSHCJUormal i:l'lliU tuUon. The lii.l'\1~ as• 
i1mt$~~l~ ws~® Ui@d ~o 1a®ilita~~ Gompa~itcn with !able 6, 
TA:BLI 1 
!ijl /ArJJJ Jlllt~'i' XN$!Y~XOlQ.ttZJ.TX~I 
.ft.~!~) cru~n.n.:::;mr 1 tw-
ICOllrl'w:il.k ~Cllll~~~d Jra111ingha• !o~al 
)ill, ~ lJ1I ~ llll ~ z ~ 
= 
eL =:~Z4Z1 ir.::.::t.~---. 
'O'lill.~®lf l~ l 2., 0 0 1 2~6 2 
:n.o - ].4 4 u .. 'f/ 
' 
11l!.1 l 2.6 8 
lSi - 19' Jl.)J ,8~2 l) ~.4 27 71.'1 33 
~ro ·- 24 a 23\.5 1<0 ~~·1 4 lO·~~s 2.2''. ·~: 
~5i - 29 4 11.1 jJ, ).6 
' 
7o9 e 
)1<0 - '~ )1 ~.~ 1 '·~ 1 z.~. ' 3151 - )9 ~ ~~~ <0 0 1 z~:~ 
' OWSlf 319! ....JL,~ ...JL 0 ...9.... 0 ...1 
~rG~alii 314 1oo: .. ~ 28 .. · lOO.Q 38 ·~ 100/,.:;9 . l.~O:· ~" 
Hilli'~ apino the f'if'hen through ninet.esa &II croup 
daD~ C'lll.ij9 "tDUh fif~7.;;~hlfe~ ct t.he inm&~fll tirtt oo11!111U•4 
4v.int; thi!i ~~~ of :fillal"li. lk!Wii"f8l"o a noUeea"la· dittereut 
brBffWSilllll thili tabltD and Ta~l~ 6 h ~bat ·cnl7 ten in•~~~ vert 
:ti~il~ instituUcnal!~l!ld under the! ~ge :of fif~a.n vhil• tbJ.:~y­
•18Willlm we~e~·.cv~r> mittf8~18®n 1fh0m d11Uar a.G"ion vat fb·•• •lk••· 
.!hili indi<Se.i<&IS thato in YiiUll7 IB&Ii®llo .liOf'<& tha1;1 0!1111 off"'~~ 
'fafil ~omd·t~li4 Mfcrli. itt11tH1ll~icnaliation wat .;eff,.t.e4. 
!b.~ lliiN\n.allllt& m~&(l\l.i~lm &gll~o .lr111fl$~~ ~hitlll OOpca~pcm~limlll!!l~oo of· 
f:ll.X'ii\G iniU ~Ue~nali~&~~II))Zl8 li'orfclk ·20 •. 7 and 18.$, :f.-
. . 
ip~irl~l'Lwli~8 \';J@l!!l~ll)ll?'~ lS •. 9 ·.&lmd Jl6.5g ~m~d :rramingllamm 18~~ _al!!ld 
l7~~. 
!bcs ~~c ilU'fel~~~ vhc l!:iClZIII1iiU~"d '\Gh!iiX' :tit>1~ c:t:t•n~e1 
un<&.eX' aglil lll@Jm ~~ra .~111Dl ill':l.eU ~~Utl)Dalh~td during ~ha~· •.u, · 
JPI)l:ll~illl~. !lw lr@~CX'<Cl.t i.lnlidl.iGa(G<~d ~ha~ bcf~h wr• I4!!D.~ to Jm"~ 
ll!diJl® !Yttl1t.U'\UlU<Ollll\li. @!ll oo !i~\llbb~X'lll ~Ghil~ ~cmpl&inh at the ac• 




1 - ~ 
6·- 10 
:n - l~ 
16 .. 20 




mYMBD (11 ~!i'fX OOS afl!IIS·IJ 
~'1:11--.ullft.l 
'Ncrl<OJJl.t !Cl101no~r' ':•in~-llll ~ ml i 
0 OJ 1 ~.6 4 10~5 
ll~ .' :3\~~;, 1 2$~.0 22 ;r?.9 
a ·2~.5 6 2l.~ 9· 23·1 
s e •. s l~' ~· •. 9 2 ,.;5 
9 26.5 2 7ol l ·'2·;'$ 
l ~.Sl c 0 ~ 0 
. 1 . ~ • .!... ..J., 
-
0 _q Q· .. 
34 ll.OO~@ 28 :u.o.o·.~ 38 100.0, 
!cf!all. 
z f' 







Olll\tt ~hrouf;'h ttwfl im~~~lf'ftl.lo vU.h F:fUlin~~:•• all!l)llUI ocnhibi!Unc 
\ 
CWillr' .halt 101lr ~h.!I'IB fil.~ll'l't. :fi'fr& prar oe~t ~~cmmil.U*4 nr.c .pl!"e~cul 
( 
ctt~lllllitlo api~ ~Ul1 ~ht fs.-amiZ~Cham. ~cup O'Ulh~all1~i,DC'i 
J'if1Jw-f!O'il!.n" JG!' ~riml~ ct' ~he ~@f!ll.l .ctfillfl4ti! dz Ol!' ·mere U•ll~ 
!he mean am.lli m~~~u :tel' tach «rcup afilv ~tlptofD·t,.elrs l'o'F'-
·folk 10 •. 3 an~ 9o.08 C~nll:idrd 9 •. 2 &llll~· 10o.5.S ~4 Jlr'~i·Debp '4~:4 
au '~p. O~ma :Ncrf!QlU: illhill&~eg·a reocr4 lhh4 t.hirtf'i'two ·of• 
~~l'f ~~ -~~!' lru~~~nli ·a~w. APJillli41z a. JPlf'c.n.d.•• the 
~~~!II!JP1~~4$ 001ibw~~0l'lmM · t~w ~~~~·h. cf' 'd.,r.:1u. catecq,noi11. :BtaaU:tl 
@~ ~hill ~1lC~a~lii1 Uc.11 1b~"'"Ql($l(A l&W~ti!ll\J' .IJ!Id R1l"llall7 1112a iD ac -.zar 
chi.wg~lll ~t 00:ZJ:ii"~llittn6o lm1~·s1"iq and t.~cGrq, ~ the .... two olat~ 
if~•U.et!/11 'tf~'ll'r;l ~«llwn\l'll.llM9t& f~'l" dilplil.~i'~fo 
~~~~a~ 
J.lf.~l a~ ~~vxoua mann.~ 
,. __ '"!" b'b~r cf Qffa;u• gcmtta4 
lalilu%'; o~f OttaM~wQ'j . lcwf~lt' Ocnacr4 7f.Uiincm• Tot&l 
Mi1CI~lla2a~CUI MilliiClr l~~ 6;5 76 296 
tar<e~im\Y ud J\111'1klr? n6 1~1 
'' 
283 
Sc'b'b;t>J 32 28 ·3 S9 
Ocm;tU.nati 110 ll. .2 13 
C'Jhtall:r. 4 3 18' 2'' Gt.m~li~ 0 ll. 0 ll. 
.~:~ 1#4- 18· 13· 45 
larooUI!lli 0 IS a· 13 
MiiG®U&lm~C'mll M&jctl' 
..lL .......1. 1~ ' ~ 
~ctalt 
'.so 2~ 169 711 
Q !hi Mlcilll~lltll!llh:~l\ll.ll"i 't.lll~&d illll thh ~a'blt w.a1 4tT•lcptd. b7 Iobel'~ 
ltc~ho Xi!~~u·t-.Uoa '!Wrtau, Mauaohu.11fG'h Dtjl&r~•nt of · 
h'bUG We~1 ~~~~ .A.ppn~iz @) o ;~ ohci«lll Qf thtll, aa''IOl'S.tl 
tcr ~h11 t~fmd,y·wa1 oo~ali·•~;nn~·ll'lc~ only 'Wi~h t·~ »1n~!on'·• 
r!if..;JClr'fJ -.1"4 171 otellll bill~ a he l)t:'Uh .flh& 111~1111 aplCJe4 'by ,OZll 
~t ·~ha Oclllll'4om.w-.1~ho 11 a4i'zlinh,lra~h·• ull'liUI, .tht DtJ&l'tmeD~ .·ct 
h'bl;i~ ~~~~Jo . 
~h~ ~~be~ o~ ~i~~~lla~t~I-Minor elf~••• ~~~ 
$l':Cili!l~t t.he o~m'b~!mtS4 tc~al 1Ql1 <ihli 'bul.rw:l.ariel .n4 b.rotllTlitti" 
~l!l\der lbbri ~Mii~;U.PiitW.i•Miacfl~ head:h.lLI, .i~ h inhruUilil 
Uta~ ~bh «f$'i!:P (0):/ pn'ri.~t.n.ll ctf'tliklel \tAl th$ bighG·•<l lor 
'brtl)fGh rcrlollilt e.ltMi :~r-.~illl!g~. ~olllltlf'i'bciUq ~c <ib!• io\&1 
a~ lc~4lllk: !Wri'Nt I'IGW~~~,...~hlN,, 4rul'lllktueu ottenau ·and 1'cf~1-
$ii!:M ~mct!Ol~ ~Jhi(ll:lJ.t 'ricll.alb!tons~ "hils a~ l'ra!liq'bam t.he lit-. 
;p~~uw~ lm'U\ro\lta'N'IS f0,r ~bs ~~~~ IQJ:t:ta~rAu• .v•r• :tit~litl'l aa4 nirrot• 
Xlll i'ltlamim;.i- Q.ateJh CJ'l tiM! ft.~ ~~i'Olfill -· eaae4td 'b)' ob&lflfll 
cf it'UIIh~llli,.n~ ~hn~ (rd.~~®$~&) a~4 uit azul dirUllf4erlJ' (tell), 
t'SOflA rc.u~iU.wGly itrd''i"®~m~n{b,l~ ilil1 ~h~ 111red.~ ~ou~•·• II. ~h• 
~ollll~«llt~ filr'WPo uniOJ~rCl'it' whi~l® ficjj;a:Ucilnl ll~O~!!Ilbd. tor 
~~tt~ll11~1 .. (0}Illl0 ~:!."t~nflta~S c ."W.~ d~mll'il~u 'W'6i I ten o~l7 n'f'el'.l. 
til'fliGio Q,~dlill ell ~a(&~Oll' Vh1~C~h M1 t~ .,~~ ... r~Stt.t.a4 (au Tt.'b11 1). 
if.ln~ iaraU~omUo'lf.~S d.itflll'f;!Ct &1tc ia the I!La,~o;~ 
aM4 Jlsl.~,;la~ tCJf'1~m\Glr.lfto Li!L~~;~ a~IClt»tmiQd tcr il'w lfta~••~ 
.. ' 
wm~b~~ @~ ~tt~m~~~ in ~hi~ ~-~~,C~J tc~ bc~h lo~clk a~4 
7r~i~~o .f8P~*•an~~4 tc~tywfiwi a~d twe~~~~f~r ·t!mel, 
ftll~~~<Ah•tl7o lcffolto·a lu~{A ~c1t :ti"rsq'lll.el11ily •san :prt'fi0'\11 
tlllf:t.~n wat OI:Si"~i!lr4, ~f!hh"ti~ag and. :Laf~'mi1• ~ ·tM111'1'blriftl 
~w~~mt,..<4Jtl».!So 'h~ ($on~@~tli. ~iW.'J?~ Clll \t!he cthu b(&ttMl, .W.t fiP-
f~l~llli~~d ~ tif~y.~h~~~ ~Jftakingo .lntering an4 t&~Ge~ 
cff.tm~s;a all14 thitfli1'"'.ttl!h; ~b,~~• ot l&Ji6~191V• 
Alt~ eJ~ in~trtt~ in ~hit ~a'b1e a.fl t.he 1cv lui• 
d.~nt~W ct lr'O'b'bt%7 -.~md ~ht r.r;kU ,S!l.J M1h inai4tnoe ct o.htolt 
cff0llllli~~ i!lll. Ul/61 J'l"a~i1!1~biulil pcpuilaUcrto 
!~ ~~r~ ct stz ott•~••• tor men •z4 ~·•z 
,_riedt aa sich~ be ezpt~~~4. !he mal•• ocM~it~e4 m~r• ~f. 
ts~••• i~~lYi~ in~101~~ a11aul\ 0 t~4taeni tzpoaurt 0 aad 
G,l!ti \ll&d ill'OU l;'i'tdlrUUo WhUI ~he t'lll'all ll'OU) e•t4tDOed. 
ohanoltlll ot tor~&itli&Uca aad 1sri and. latei'fh~• ooba\UaUoa •. 
'l'hs :framil!llhut IJICtfiP ha4 m~r• D&·fac~!ot aoBntUollt 
1)'4~ 'ftfC GIIQ&ite\~ll~\ bl 'tAhi«<IGI):fl.!l.&ltltCUII•JIIa~Cr tfttlllt.l• IOWI'ftft 
~ht la~ttit lt4~'if:<llt~ 4ll&tl ~ ,_ruau, ta:,p1aiftt4 on \he ·'ba.til 
c'l {lhs ~~,;~-~~;npG~oo i~dU\li ~htrao fer ~~~b.~ ct ~h• to'Lll''••• 
~tfQ~;~I WGf~ ~c~ 01~-'~u 0~ ~hi o~h$1' haat, 'ilh1 ot \he 
!dYA(il~fltlll\ ~htll~1~.$1l11~~1 .. Ul•lla~~f «1:tfQ!USI Cf tho lcrtclJc p.o~a. 
~10~ ~$~~ f~~ ~~~-~pp~~~D 
~"t~l~~ 16 ~o~:t~~4iZltt !a'bla 9 ~Aftd prut~m1• 1b.• llu-
~~f ot iM'Q\~(w\1 • cft~:ra4e4 1i4'4 leal~ cnat U;ftd.tf ihe -~or 
h~e.di~lffi i~ilflitra~~!&. Jl@f ~-~p1e»o ~woza~v-tf>lh~ lortolJc ll'l-
•~Q11 Gc~U~~~ ~~~ -~~;lit a~act :ti~~r·f·i'4'1 ctft1'1 .. , (troa 
~'b:li 9) @1/ a zth«Ul~tl~~~~UIIl•llllhACf !Q,t'LI'If~ WhU.t t•lll-1-~WO 
OcV!tor4 !n•h• (•~x 1111 than Jc11'foU:) 1ouithcl oB1J ,Jt•'r-
t~Tt siaU.a~ otttlllll«<lo !l'fli~•~:r ltU ~ht.D. the lortclk PO,'IQh 
A1110o flrcm h'blt lO, U !.1 t~1da th&~ liiMJ""Oftl ct the OBI 
h\lil!l4fl4 1lktllll.hll it£ <,hit I~Ud7 bad A~ leal' ODI OOil'riiUcm. 
fof a Milt~ll~m.tcua-~i~o~ eft•~•~· 
TdtllO 
NtJM:BliR OF UTMA!Ifi GO'ti!MiifTING •"R !Yl'l 0'1 IU'VI00'8 QYJJJHI 
b~ 
N®,'i't!Pell' o:f Xua~elll Committing Oft~n•~ 
Ja~ur~ ct Ot.tents ~ !,QI'"ffclk ~Olti.COI'd Jlra,mintbaa ~dal 
Mi~~Ql~~~cmi ~~o~ 28 22 
'l 8.1 ~~~~~~ a~d ~~~la~~ 2~ 22 17 64 
!~b'b~!f(f l' ll 2 29 O!QlllllfUlQmlillQ 4 l l 6 
Qh~jli!ik~ ~ l J 6 
tka~U.~ 0 l 0 l 
rica~· 9 9 6 24 
laWfl<l!i~~ltlli 0 l 3 4 
iWtli~O~lJlan~c'Qa~ Ma·j4J>l:l' 1:12 ~ 9 26 
~'©l<#'i ll ~hfo'Ul.U:h :u:31 lilw'W t.ha~ ~~Ill$ ajcll' ~nt~• ot dhpod-
Uo!lllli @f p:rrr.l<::f'l\.(011\ll.~ ~i").l'Q..IllJ.i!il~ 'mmq;.d iru. ~hh ~~u~s illli~UuM>oD&U.b.­
·Uc~~ Jl!'~'baiU®riio ~l!ld. oo\O,~h~11' 0 00 ·l:l'~i"ti~d~ ~o ~'hell of 1. siiUU' D.& tuJ'\s, 
Ali llll~~~~d. a~ ~h~ ¢i!'l.lL~~H~{i. <Qlil' ~hh tQ1lh~:p~CiWo ~hh ftli one of ~he ~o:plli 
tba~ :prlit&nhd ~iffiiiBU~lUQiii ia :rtUa~!:H~t ~t ocdinc. lluh 4•-
~~!1•4 cftane~ ~&r:ried a diipoil~icn. ~~ tim~• ~be diepc1i~ione 
IQlW~r>lappat9 aa illll ~ha ~a~~ of colllltW\lfl"Gn~ ·t•n~tue• flo alll h.1U. ~u­
UCJllllo t.la~ bn -~ <11&1~11 &n inGlaX'Hll"&Ucn Val tat>rht ou\ Wld.t.lr \b.s 
JlllX'I!l!'ba.U~~malrf tcn,iU:o~aa -~-(lh~~ ~c an liarU•r otf'ilal41~ ObTioul17• 
~h~ iiiCiii 'UI.Ill~f\ul infcr-.~f.on h~l"~ Vat 'fl.he nub~xo of Ullt! 'h~ Jtr.aon 
!Wai inaU~~hlalali''ll~~~ plat~~ (Qill'A prtCJ'b&Ucn, cr w.bj•tt•ill ~o a 
l~n~lr 4hp!llldUel!lg ~ha~ ho ~he llll'Wi"blilr cf U.ms11 th• attual •zp•rhntt 
vat ~~n~cU~ir~d. .. ; ~hil i~pcll"~alll~ ta<lli&clr. !h~rstort~, thh 'betau ~u 
t~ll"i ~liX'ie~Jllli u~l!ll ~Wb.i~th 1Jh11 !lruJ.I!iib~:ri in ~hs fclltCJViq iihr~• ~a'bl11 ar• 
Tit!'l'ollQil U tho~ ·~h" ln!Ulllill'bli' c'.l in&U.tuUclll&lhaUona. 
Al'\iilhe>-mgh abet~~ Ollllill-bl.ll.t (:t'~w~;r-!?llil(ltl) lfil 'fr.ha inq~•• had bad. c!lt t~ 
ot ~~~~,~~icno .if!ftd pll"iionto ~~IZh~J·i~W~n of tbl ~ctal group wer• 
ttlllld.QIIl!"~cint: ~heil'l' f!ll"itl. <S!tlJ<i'l1'bm~~·o Th• 'l1'~11ainin1 ~v•n"y-fi~• in-
-~<i'bi ha<4 b•'il~ !t'i!OlllJ.fim~<! :foWl" till:&" MIOJ'l1'li U.m~1 prswiCN.Ili.7o Oz• iua·~ti 
l?'We!~ ~~ll':l?4,ilko ,_n IQI~Ldlil:f bl& \\'lil.~h a. l~n~ lill"illb.t~:i hi·i~C1"fa Viii ·tca-
llillt~iilild. 1DliillQ~QH~1~ U~l(ii:S lPll"hll" i~ ~hli plt"18\118lllil liSlahllQ)!I~. 
lj[l!ih~ lf~l'fftiil'lk gx'@'Ui'.P hi.<& ~h~ llflll"~ttlb )llruliib~n· ct prsrtou1 
illli~UuUo~~li~~hmllilo wofl~~\j:ll!l\61; 1§,'h® sami!l ~nnda 1Ghat appta.ll" il!l 
a~Q w~m~g~o a~~ a~ :l?ill"~~ ~ff~~~~o ifl~~ a~ fifi~ in1ti~utichal~l&~!oma 
!AlW'll U 
DU:£106!t'!!X(Oi f:/1 F.itiWli©UI!l <O:fJID'Siis l!lii!IIfU'i'XOiALXU!XOI 
~~~:e;m .ui: H!Uttf#t~~"Cft't:!Uf'~...o'Cim!Jz:u:r:!MC'fl 1 ~~-
~~~~-.,~~~~-----
~~~r ot !~--itii 
Jlu~tilll" 1,0)1 
ImE~i~u~ic~1t~~icmli -=-· === :o:t!aJc;JM=:e::sw:::n -lf~ll"1c:il.'lll: "~Dsor4 7:-illliD-ball 
':1 lln ~ lill '.f, 
lo plrlilricu.i .off~lDia~~ 0 o.o 1 ~.6 4 1o.s ~ 
IIOlt61~ 13 2~o$ ~ 10.7 11 28.9 22 
:il. - ~ 11 ~.4 18 ~., 20 s2.6 49 
4-6 s 2~o~ 4 14., 2 So3 14 
1- 9 ~ 14.7 1 ,.6 11. 2 •. 6 7 
10 - 12 1 2.9 :n. ~o6 0 o.o 2 
O'i17~ll" u 
-1 _!rl, _JL. 2:\L ..2. Q.O ~· 
·'@1\al!l. ~~ !LGO~~ 28 lOQ • .'O. 38 :n.oo.-Q 11.00 
. ... 
Ta~l~ 1~ ibow~ {t~. ~'b•t< ot pfl~~a.Uoll1&ll"7' 'ptricdt ,a:-
<plix>i~M~I! bJ ihili'il gll"@'l!l.piilo 
!~1!;. 




I.e not en: G!DllllG~u·l! :~ammin~blil To~l 
lJll. ~ ml f ~ f· 
Nc p~Gwic~~ cfi~~i~ 0 G.(Ql 1 ,.~ 4 to:s s 
!@~~ 11 ~.a~ a 28.~ 12 :n.6 31 
1 - 31 l? SiOI.O l? 6n.?. ·20 S2.~ $4 
Jo. ... (6 4 ~n.? ~ ?ol 2 s.s 8 
7 '"" 9 ~_,...j~ ..L ...9.&. 0 ~ 2 r:"ll:bl..... . . 
-
!IOJ~SIIlM :5J4 ltOIO.!Ol 28 lOOoO. ·JS 100~0. 100 
Ow:r ~11 o ~J.li" 54 p~!i" ~~~llll~o bat b!lilll cnn p.ll'c'ba.Uol!l a~ 
'll~&UI~ Olll\fl~ Pl& ll111ll~ ~Cll'~ \Gb!i~1 ~hlJ'Qi® Ul'illllli 0 ¢1\h fl:hh !2!1hro:r&l 
'btBilrt,f. "h<:ii l'ltll!illi~ l~~~r.l~'Ql~!ll\~Jl;r -.r~pli'4111i~llll"IN4 f'Clll ila(ih lliniU {IVJ.Ucll'i&l 
g~roro.\p. !hltl?'li:f-d!il: l!~1' ctl~rnl~ b~ ~~~'ifli9ll" b<M<mml gi o:rann a pll'c'ba Uo!bll"7 
{ll1Mih a!l.Slii,tOJd·~~@t'Aiio IQml\9!0 a~:\l.lll: ~ill~ i<OJri'll.l!lk @:ll'C~Po ·'lriith lh Ci'Sa"&ir 
ll'aimp i!li ag~ a~!& lllm\IDl~~&r c:l l!llfi'~llllliGio ill!lln\;inn~~• ~bi.•· flr.tn4 i'im 
!fa'\Ml.~ l~ iihWG ~h~ ~o~herOO ~ii:pcdiGiollu of a leu 
~~ll'iC'l.lli lml.ftilll'~· ~Whhh Wli'i."®. llll<B~~d C'!l~ fer 'ft'l'iO'illll cfffii.iGio !'hl.it 
il!l(lllUili~ Willh dh~dUcnl ali· fU~d Clf no UU.Ofti i".in;ci, ditllliilad., 
~~hat~d.~ !lilcl.wi!lll'~U~i!~~· amd iUi,Ui ~~riled. 
lfdtl l)l 
DISPOSI!XGI aP P!,IViOUS orY!~II&& O!HIB DIBP~II!XQI 
'l'tn.wlb8~ ot· o~~lf 
DhprlllllliUollli 
:5'@. ~lZ'~wi rtrnli rlll'lff. 
llc-mQ 
1 - :?} 
4- 6 
1- ~ 
jlfO) - l2 
~~~~lk ~ c~n~o~d 
~ "" ml ~ 
([j) o.~ 1 ~.6 4· 1o.~s. 
1 :oo.~ ll ~.~ 14 3~.e. 
l)l 318·~ :il4 ;;o.o 14 ;;6.8, 
6 11.~· ~ 21~4. 
' 
7~9. 
•4 u.?. 5 11~9. !1. 2.6 
.~ .JlL.l ..J- ..J.&_ _J 1·~ 








TWQ~~~-iQ~~ pQ~ ~Q~~ ~t ~h~ ~@~~1 ~oup naT~r azp~ri~ns~4 
lil~ll(ll~ <&hp@d'l\:\iq}l!&!il. 1l'hQ law.g~tS~ pQR'IIlQll'il.~a~ ( 41, ba4 ail 1-.it on~ 
~4 l'!~IDI~ iil!llr~ 'ID\hala liM~Q 101ll' ~h'ii~:IZ' Cllt'fQrtiliCii bamidl~d ·in ~hh f&lihicllh 
!fh(il lfr:.il~~~rAi!di~.g ~ p<Gll' t~~l1AI,), ~~rhrzu~S~Wdt fw.ll' Cllllf iiQ>l!"~ ~~ o~h•l!"oo 4ia-
,~fili~i\.@~afi!. 
'The: iL"IQlU.@cwilll!l f»hl>~e fiabl<ii ar~. ~on.,ll:lr.ned. Vi ~h ~h• 
r~SiiUlh cf .ia~&fd ~~icmlil\lii,i~Uorm and .Pll'Cilba~iolai ~b~.• 14 indi~a{Jsa 
\bhs lli!U'bel!" Cllf Uiit~til t>hli jlnb<l<ili Wiil!"il r~leaud Clllm. palZ'ola,· 
I!',Ul;D 14 
~ (1.1 TIDS 01! PAR~lil 
])JUmibtSr c~ :i:Wtatilll 
Ml!.!iilflll®f' OJf 'H Jill! li 
jftDJl'frlll:il.l5:: GrllllllllfJrllll!"& Yralil12ighal'l Tci&l 
llll ~ llll ~ llll ' ~ lln ~ 
1f r{i) plF.®<ri. ®'ill.fil 8 2:!).~ 4 14., :11.5 )St . .:;. 27 
~lt1!15l ~fL 11\'ijl~J'i()lllalo 
lf~&lll\(i 1 20.(5 ~ 11•9. ~ '('.~ 15 
1 ~ :u;o5) :)1:3} 46.~ ].5 39~S 31 
~ ~ :§o~ ~ ~0~1 :;· 1~.·2. 10 
) ~ 5o~ :i!. ;l.6 0 o.o. ) 
4 ·jl 8.81. Jl 3).6. 0 0~0. 4 
~ ~ 9~6 1 ==,l .. 6 __q . o .. o 4 = 
i:f~~a:il.!i ,~ 100.1\fl. 26 jlQ~·~~ ;·38 lOO.;Q 100 
~...-~===::.zc#:u::: :=== 
""""' 
pe_:f~DJ:il.r$o 1m~ 21 p,raw ~(&~~ hat! Jm~'iV®l!' bH&<$mt· pr®wio~td.r i~a.X'Ii<Wa'~t~.' 
!b®l"fli'rllli'®o amt iidrU~ional 15 P!'lP ®®lill~ rot tbaliS~ in1U ~tiona:Uze4. 
IW!il'r~ lll!~~. ®%\)®~&®Iii 'Q;h$ pli:'lJ. '\MJ.l®~® ®i -p&!Nl>:il.~ o 
A.J1.1hh@~h ~h® W~m'b~lri ~rf inaea.WIJ!®.l!"f. U.oni ranged a• high 
:eu ~h® 111i:<&(ipUr6llJl'#1,1 -li.li cf lllliX!\®i&®i!ll'i (uri if~.bjlri 11) o ~.he mw'Hr 
f»f tiatU em. Je.'l'~l(§l did not I!Diilti.d ti:w®. 'fhh h a rd;lt~liUc.n ct 
·a~ lea~&~ t~Wo fa<i\i.rlllll"!i s ( jj,) •cm!ll imaa~u wei'® danillhi P~a.rcltJ. oatJ cr 
acr>(J UYi®il allld. i18l!"!'lid YliliUi:illmlmi ~tll~tl!llllill®i o a.nd ~2) in c\her 11•1111 
~he in~rlllil!'a~i.o.nli ~8rt~ t'oif li~l!''IJ~r p\ir5l.~d•· of Ulllle in lc.sal $B4 
scu~7 jaU\5 Q\llld ~·he:· l!lill"At\i~~@lil· 'W®i'l5 li'er'if'\ld. ill!l en.Ur.e~,. .. 
~a"bltil 15 tdWVi! ~hill mliil'bti' of <&ill<~tli Jll!lr>ole wa• brck•li1· 
!'A!~ 1!f 
JtO'MID rJI 'IMII lt.utOU DOIII 
•• 
9 
'' 9 • t 
fi'r~,-~lll~~ ''' ••{t ct tobt ~='•1 flc'l1J' had. ftaftlf bfotrn 
lP&!'O!i.tf., !«~~Wilfttf'e 4! lJS1f' sra~~ bi.td llliWf' been on »ttrclif <1~1 
l*&'rillll:' 9 ;1$1 $t!m\ ~he MM'U~~~~~iiJ' h&Zldltd. ~he :Pll'h·U,tt•· of 
S!llf01~ 1111 -.;, U111111 &~ lftJA{3d.. ~n ~h$1 ct.htS~ b&m~4 -~161~ 
b$~f ~~ ~- i~4l•ar 49 Jl'f I(S!l~ii' M.d 'btokt~ l'*ro1• on• 6f ill~f'lf 
~Ani 1~· 
ltYM!!II Of !XMII PIO!A!'ltCJ DODI 
~~~~~~tiii:~~---JAUMII'III'II'''N'iN!I.iWib'ti1'!'1WP'4MIIfiVIIIliiiiU ..... w.Nillat~~·w&IB:hlo- 1M • 
~a~~1t511.GMW~~~~·,.,..•nM'W'MDfWmzmwr. m......,iltlil.liJilll&lli _._ 
~-~~~ ct XDM&~tl 
l't:ullbi:O ot !irlll ....-u••••MeE1fP~~,..._..,_.~9M .. MI!.-Nid~ M W'tlte 
'!fcktam 
lcrt~~~,r:c 0CllllGICl'4 Jilfl&llilllPall 
• ••• AFF2R um11!M'E!&JLUIEI......,L£:LMSIM!II~r• ·=~ .. ,znn Jl J -
ItO ptet'rid2lU.I 31.1 5io4 9 , .. ~ 16 41.1 
,rt'fcii:Ucllf! 
i~CMIII ~~ ~.~ 6 11u4 e 21.1 l Uo?' 1 23·0 1' 34.2, I 
·' 
·'-~~~'? I 7$1 1 2,6 
' 
1 a., a 7~:n. 0 o.o 
4 J .. ~.o. ...L _,.tJs. .L e.g_ 
!'1\\alre 






!ll:f.f~l''"'(d~ of ~M ~C~Ial lr\CU.)' had l!hlfl:f billa Cll J''!f'll'ba-
(iigo Ot ~l'ltl t!~)l.f'""i.'WJI' irta!.f81t~U ~ l~tl'l'frtlmlt4o & prc'b&U.c~m&f,r 
l,tlfi~~Ritl, ~'lfiiDflJ .. IHI,.~ft :hal. ftt. ,-1c1at'ionrsr llf.bU.• ~hh•<i1-IUI'tlft fila£ 
, 
brd})kt~ P'd})~~i~w ~~~ ~r ~~'~ ~imtt, A1Whculh '•~ !~~~~ iz ~hi 
1\e,al I!Wfi@':U.iJ W~fl Olll pe'NMJ.t!IA lllOf!l ,bf,t.fm ~hi' at U1111 o CUl11 ~we 
(tros Oou,r4) 'Droke prc'ba<H.olrl &I ll&!rnf &I tw.r Ulltle Of Uw 
tif~74CV ilm~~&{ftfll Whc Wlfl 1ft pt'~'b&UOD tfOII ODI ~brt'IJI!:i ~hs'tl 
~iMtl (••• fa~lt· 11), ~h~~~r-fiTt Tiolats4, 1taTiAI nta•~••• 
vi,hlft ~hit alms& who ~•••••t~1l7 Mtt '~ soa41~tcat et ~hie 
f'M re•t.•4er til ~hl1 ab&p~tr on triaiDal hhhrr h 
4tTetd to ~- tb&f'&l~tfitUII ef iihe tffntf With fltu:Ut4 lit. tM 
1118, J't•CI!Il~ ia;U.fmUo~~~aliu.1\1o~r=,, fa'cll 17 IMWI 'hi -~1'1 et 
ffh~l etfelllt111. 
!A!tl 11 
14T'OU 0! PR!lSM 01"1881 
Ia~~~ et 01t~~~~~ 
~~~-......~-·- lttl··--"~a::::DIIal~~ 
ld®rlelk Oe2!.G~r4 OJ."e~al 
~.!,.__,.,L.,__ la\ 1l 
::ffl!A.MiZ.~Ilm 
ad. ~ ~-- _ • .....!......L. 
MilliS. MiUII' 0 o.o l ~.6 12 :31.6 13 
jt,IJll'<i v " !U.II'i. $ ll·~·. 1 11 ,9.:3) 6 lS.S 22 
RCB/tib(iley 18 ~.9 6 :u.4. 1 16.4 31 
Ollzlmfi"~ll!l~~ 0 o.o 0 o.o 0 o.o 0 
ObiDt~k~ ~ ~.~ 1 :3\.<S 2 ,., 
' hllil'~u.·~ 0 o.o 0 o.c 0 o.o 0 
~~~ 9 26.5 9J ~2.ll. 8 21.1 26 
lart'e5~U(fi\i c o.~ 0 o.o 1 2,6 1 





Til!l~a'hl ~ j)JJO.© 26 100.00 ,a 100.0 100 
~IB'J'...W.u;a;Q\DUWUS ... .._ .,_oL .- aat e::w• $L(JL&t IA&t:IWU Me •.ift!l*WMI•& I• lib&A~~t-' A 
&, i!bill:cing if~BII~U:r® ~f ~hh ~abl~ iaf 'h• :tat<l ~-~ 
l'®bb~~ !e ~~ l~adi~~ ll!lfi®~l®o w~~l~izg ~R ~h~ ia.arst~a~ion 
~f ~hi~tr-~m~ @~ th• ~~tal g~cup. 'hi; it in GeDtrat~ te i'• 
tw~q,uiluy P~tllg the pl"srioo.s tlll'flili!.IJSI (!abll 9), 'ltbif'a ~hh 
~laliifisa~i~n ~-~.• pc~~ ~hi~d. !hit ~aa be explaiatd a' laa•' 
par~!all7 ea ~~·bs•i• tha~ u~der thii aajor haa41ag aTe tlatti-
fi.a •••~ of ~he ~~~ &~ri~i eft~m•~•, ~~•ludia, au7d~w <•~• 
&.pp~llldi:i'l el~ 9 whi!ih fU11Di ~c ~all t~r a q,j<111:r 4hpod Uo•. 1'e21. 
osampleo four of the imM&~~~ in ~:r~ta~at a~ le:rtolk sesmitte4 
~dsr aad ~wo w~~s •~at~nGed fer aaa11au~h~~r. 
! 
'o/' 
s~x: of'f'GllZt.liliil t~ontU tu,~; ttNI ns!Jlll4 met~ aeaem. •••• of 
'tra.8 all'bi'h'alC'i:icy pla.!i<B~Iii udel?' ~f.dl!il ma.jflllr' heading by the vdtr&i'i! 
~A:pp!19!mdi:t. eJ ti®W@ll'i only adul ~ ®ff®D.ti!®s). 
Tabl~ 16 ~h@~ ~he ti~e ~t ~ the preie~t •ffe~~~ 
f~lll~ra& <i~uld "!)ra pblP'li>in~~@l\1 a.t a defin!te tiae ui!Jed the rtt>"fer> ef 
•ll'b®iOO. !~Wolt~~""&ilill(!'l p®!' iii <Oint 6lf ~h"~ gr001.p !llffs:aded during ~ 







TIME 10? DAY PRIIJSJ!l~ O:FnNSE GOMMJ!:!T!llO 
10 29.4 1:3) 46.4 6 15.8 
~2 64.1 15 _5)!.6 21 55.~ 
~ o.o 0 o.o 6 1~.8 
~ 
.. ~.9 
--2. ~ .......L J;i.2 ......., 






w~~a inw®lved in the pres®n~ ~!f~~e. There 18 a diff6r>s•~e i• 
ttlll1 two b~t<w®all th'il 00 'fe'i/tl and the 00 Jt!ll 00 lillasd.fi~atiolltio vU:b. 
fo~~1-miooe i~~~~ ba~i~ ~ffamd9d ift par~~ership aad fif~7-
om~ ef ~he ~~~~~1 ha"rillRI!: ttf'Qllllded ~l~m~. 
' ' ' 
:p.,.l'f"me.l!" ( q;) . 
X lll w 1 'fl3r! 
\1.14!1.1 19 
IlflTO~f.IM!lNT OJ :PARTDlt(S) Xll'USm' OFHNSI 
al"illiii ~ "'ll~~l!U;:!::= 7?" . ~·~""""""""""""""'"' ___ ...,., 
Nte!'flillllt ,, ~Ol'&<fJ~l"d ' rraaingb.Ul 
lil .~ !l "' lll ~ ~LiilCSi-lliSI :a::::alMi LtAtqliU:II•lifiW-'I=!'~~'"'!:I"..U~-=::ID't'tttUI'"?"""tce; C:: e1:=1 
1,S 214~ 1 60~~ 49 
M_Jl-~ 
l:lJ. 39o~ 
..JL 6o,a! J9o~..., ~ 
31~ 10{Cl).!OJ 28 :UJJO.«) 100.0 100 
!h0 fe~1G ~~~P i~~ Frasi~~ was ~he ~nlr one in 
"'hi~b ~hli3 1niil~Gli~~Y of t'h'9 illl'Nl~vta!iq):il*' ot parimel"i was grsahr;· 
I . : 
t;balA. ~ba'l'!i o'!l 16l'!lfGZ.ib.img ~>l<i>ll~o 1With t~WG1J&t:t-lbh:f4lQl ell thet~e ilft ..... 
Bt'iili :ba'fill.i; OO~r~:J\i()~!il. 00 
1"1i3b\~i'l'fQ t'i> the ISIC.3~ G'! ~hlil ',P\91.1"-illlef' l!!fl :t*l"~lU!'i i:ll'f®l'l'~d. 




1~1"t•1k Oo~s~1"d Frauiagha~ To~al 
-"---.----·-----·-·--liL----~--~--·----~--""'~--_..;;;;;;,~------~-·---·--·· ... ~-
11 39., lS -'9·5 ·4S 
0 o.o 10 26~'' 10 
we·pr~.lflilJIQlt"li 19 55o9 
OpPiilliit®-I&G:i'l 0 o.o 
prA:ftlleJl"i 
S&tlii~-159% par~. 14 Rf-1.~ 
Uliklilew 1 ···-·~)2.~ 
--
~etal; ;14 100.(1)) 38 100.0 100 
-----------------------·---.,·~-.----·----~-------~----~-~~~--~-----
.Of ~h@ fif~r-~~e~ ~ffe~s@i k~ewz to in~lT6 partaerso 
ill. (l)llt:lcy ~Sll. tii!Ui'11i werra lilhraliQil ~pp<~>lilU-iSX pa.rtJtllJl"io and all h». 
•ff~md~l"~ V@l"S WIH~~. 
!a.'bl~ 21 imtd.i<iates the iuat~o t partle sta~u.lli at thfJ 
U111!i •f ih\! pre'l@l~t off@nr;ra. 
!!'B:tl 21 
f..d·~ ~jt~!ii:OI A.'! ifiMI 1C1F l'HJSl«N! OFJ1m61 
~ ,.. .. - -
.~ .. 
:Oll hWtiJl® ~1 61.? q ~2.1 6 15~8 )6 
lfrJ)~ ell 1P'a.W@1Gil 




. 'fi1~a.l\i '4 jj,l}q).@ 28 lOO.O ~e 100.0 100 
~d~iliw-tw·r'~ a~ t>htJ Um~ t!llf' \Gh<D pr~li~D:t.~ tlff~Bmu&lG. lorf11lk h the 
~~11 i~~~ituti~~l ~w~p i~.~hi~h MOW® i~t~i w~r® p&rsls®lo 
!ll'nii f'aifit 'MJ."I be a.IJ~rib'mh.'ble h the ~rllJahr li!Wlber of o:ttea•ee 
(sera Tabl~t 8 a.~ 9> ~~d alitil to the gr~ater ~ber •f pli~e•tial 
epp•r~mitiei :t0r partill~ tbreugh mGrra in&tituiie.alilatioBio a& 
11se ... im Tabb 11. 
~able 22 iJ~~.dieates ~h~th~r er ••t the perten was oa 
prtaiibm ali thfl tim'~! iif the pre•~~~ !lff0lD.&8. Ob'fieutil)'o tbaifl em 
par~lfl at thew. iz !abl~ 21 ~-~14 .ei ali• be ea prebatieno asd 




~si o• Pr~ba~i~~ 
31 a.a 
_n_~! 
O•lJ tw~m~r ~t tho imaa~~~ VQW.® o• prlb&~i•~• !hs 
' ' 
~~1!\.htd IU.Wl'b~ll" ct:l' 1il'WJfEG lUll :P:fil'b&~hlll 'WQfl(; :h~ the Jra.rdqbu lt'W.p 
( ~hif\'JQI!C91it) o alv.tol'\i. · ~'W'itt~ a.1 atq t.Ui illf. the l:IQ.le gfctup; il•m'billl«~4. 
!hit ir. ht <Ull~ra~~~st '·i, ~he ');*'fda dt-u&Uell Utll ill 'fabl; 21. 
·!hi~ m~f~ WlgQa we~~ om pll"~b~~i•• .whsn ~~.pr~;e~~ triMe vat 
tll<i\UU'b8td U/1' b((l ~\Mil h llltS1t6:fr4'1 fa~»tt~lr'IU 11M t Jftl'f'fl IU&llMl VQt<t Cillll 
p-l'f'elq; ~lJiq! \Gbmil Wl(;ll'la rDl:ll.ilti~a:hi fr;.v. a prt'baUtU.'f'l d t'U$1.th~& g thai!' 
tWQ-1 ill.;UtuU"'•~Ur;~~b1.1li ba~ 'beea t~rperhn(u\& 'b1 <Ahe :frardq• 
baL11 «rw:P. ( nelfa.bl~ 11) ~ .. Uaat t.~ •f:tflnn\S them~dvu were :tawtr 
ill ••'ber ~ad l<an u~iw.1 ill a~tari~ albwia, t•r the 11u 
~~~ere 4itpttiii~~~ (ea; Wabl~a 8 ~•d 9~g aad that the ace leTal 
tf the lfl'tUri.1lghaVII g%'tU:p \~tal j1'Malil~J0%' (!a bl$ · 1) • 
J 
~a'ble 2:3 e~ambb.et izf•~•e.U~• 1'tl~ 'l'o.'blu 21 al.d 22 ~~ 
'shew the m111be:f et ill~~a.~et rwht w~l'el u.:~odew tupeeyititl.o d ~.her pre-
'ba~hz 1r ~~eu•tl6u at "ha Uwte ~hs pJeS~15~1lt •tteBtu WI. IS t••tli ~"~d., 
!Alltl dt3 
~D OF YNM&.!f!S 'O'W'lYI1't SUPEll'I!ION A.T !!Mill 0"1 :PlliSM' OJ'JINSI 
=--=c-=:::::zr.:~Ct ---~--~~-.-..--. .._.. 
,__ b ===:==., ===-- e:!n...... ---~ q ce,.....,.,_.~..........,_fnf ·fl~ 
Buaber •f ta.ate1 
trn.p\!fi'ililiea 
~e:= oc:::=~=~~--=-=~---......,.... ...... - '. ~Uuatbll l'il?filll'ti: ~-!&®tll"d J :ra~r~:tl'Ap;hu D.l'etal 
lJl ~ !il .. 'to liJ ~ ll ~ 
a:---~ .... 1...........-=::t:=J 
Su~Mlil~d ( a~m 
!JIATillltl l!l'i." 2.4 'jlij.rO 1' /.f6 0 4 19 so.o 56 
... pri>be.U•a) 
Umwpani weld ( n~" 
illJ. f&li:'~].® U' 1© 29.4 15) ~,.6 19 so.o 44 
prilba U~l1t) 
_,.~ _.,.., -...... ....,......,............., 
--
~t.%SL1lil ~ 100.0 ?.6 100.~ ~8 100.0 100 
Owe~ ~1f (f!ftJ-si~) af ~ha ~etal g:r~p w~re 8mp~rw1t~d • 
.Al i~ugh the l!'ruimt,:r.a'li t;rwp WJ.'B e<vattlT epli to lraa!l tbalm half' 
( ~hiJi:'j'f,e'l:!~ rtif *'W@ll'll.ty-taigM) fif the ri2~&~li<i!till"d i.:lilM \h!liS 'WtaJt'rB U.!ld.e? 
wnp®rwi~1ilmo ~bilG @W~~ th:reta-f~ur~hi (tve11t7-t~ ~f thi!~1~ 
~war) of the w~rq@lk ~~ wrar~ f~m~ ~~ ~i~i~~f Q-~~i~i~~~. Ia~~ 
@lll! tbm l?le~o 9i inooU tuUil•o (i a:ppeJalt' h. 1"119:fltalil'\b lthl!l lfli!lliiJlat'ati 'f'® &@ ~~ 
ud the ~ri'ill:bal bili~itl',- praTiW.Iil;r. ~~®!i.o 
' . '. 
Table 24 ~~w thtJ U!i® eb:p\iliJag 'betV®IS7l the exp~i'W."Ii 
.te the epp•rotuJi.i~:r 1•-r tr~&aillll<!lnt a.ltd the da1hl tf appli~atiell 'l•tr 
. ' . . . 
!~tl 24 
MOJ!'HS ~ nA.!!l at INfJII.RmiNA!!ON AJD .. nt.'!'l OF IN'l'AD 
' ' . . . . ' .. · . ' . . ''·. 
' d ,_..._,_, r===er =-a::=m .... =~~=•"'=.-.--. 
1 - IS 
'1 ~ JJ.2 









4 u ... '('!. 
1 2cr.6 














lJl f, lJl ~ 
20 52.6 ~:3 
10 26.3 28 
6 15.8 1' l 2.6. .. 4. 
1 2.6 ;; 
0 o.o ? 
...Q. 0.0 
.Jl£ ....,......,.. 
j8 100.0 100 
. Tl!l!ll"t;,-~~lt)® p@!l ~tllil~ Applhd withi:~~ ~i~ iliORathi e.ad .58 
per t3e~t wi'~hi'l1!- ~.h~ filt"it ;1~-ar. :f~C~llt!~rlllg thh period ct Uri0 
go~)' alllll&:»i~ e!ghteeJDt 1~:£"1!1 slapeed 'before a.pplioo.ticll of on\19 
. . ' 
No:r1c1k i~aa~e. !htll fae~ ~hat tw~nt1 i~tet fl"cm Jra•iagha• 
oallttS ill~o .trea.ts~&:~tt wi thb; their f'ir~Sili dx Dtoll.tths of b.l!iti tu-
Uou1i~a.Uoa airlZ'on the diff~rell!L~<S ill r!5f'~Srl"al prcrta&dur•Hl ll.otfl4 
i.ll. Oba.phxa U a'be~we. Th& (11Ud:mcva00 tmlasdf'ica,ti()lll 'WtU netm®Ui-
.tahd by thE! fa~t the.~ ~--~~ da.tetS ot b~ake tore ~hen ~&!iiBii 
ll!!Wld :211.rotl b® ®'i~ablisht!'ld 'beil!JIA1.1fil!l of the il!W..td!.t:~qua~y ot' 1"®~ord& i:t. 




t~~al mm~b®~ o~ sibli~gio fUll a~d half. 
~b~G 2~ p~s~~~~~ ~h® mm~~G~ of iaBate~ Whoi~ par~S~­
~al ~iil® '~'~UI brtik~!l a 1; ~ M.m<il pl'1!.@:f> 1lie; aau.11lihlil~c&. 
%ru!IJI 2§ 
~ (JI !:R~ }J)M!f;~ 
~·;;;::;;:s,m-=a. *"'-==== -~ 
J:i6rl' tl>Jl.lk GmiM~:O r>d :raain~bam ~otal 
ii. ~ lil ~ lll ~ 
-~. 
2~ 1~.:;. ~1 75.0 29 '76~3) 76 
G: ~~·~ L. ~_& .. ~ ~ 24 
... 
'34 10~.0 28 ,a 100.0 100.0 100 
so•e 'tJp'il of bl'ok@l.a htHieo s.•d thh wa.Yi® p!"opox>Uon oorOOJ.rr'ild ia 
ea~h of th@l g~oupi fl'o~ the three in$titutio•s. 
Thl!l e.g@ of thr.5 in-.h a:t the U•IS of broken holllilfJ iii! 
pl"fJS@~t~Sd i~ Ts.blfJ 26. 
"1!1'~1,.31 2~ 




~ ·~-=-~-..:. .. ~~~~~
.No blf'ok~a heR~ 8 2).S) 1 2~.0 9l 23.? 24 (() 
-
4 8 23~:S :-.1' 21~TJ 1? 4Riq? ~ 
' ~ - e 4 :IJ.~? 6 ~l~P.!- 0 0 10 
-"i - 1~ 6 1"{.6 s 17."1 10 26~j 21 
:u.~ 
-
18 -,..~~.l 1 1.f) 2 ~- ~~ lJta 11 d:lt:lr.....::'o a=e.~ .. ~
'fot.al@ ~ lOO.C ~8 100.0 318 100.0 100 
~-====~.., ======~~~1UC1 ZJ:! J ··=;a;C;ii:®.--'t<~ ... ~&lr...--...~IIUI..........., 
!h® -la:fl!;~ij~ p~OPO'JI'l'tio!iil.o 42 per> 1!5P..;;t P of the U1'fi!&.\Gf-
dx ialliatee Who md. ~Oit6l f':rora b!C'oken home~ W~t'S 00 0-400 f~eLl"l ol<l\ 
whe• th@ hose ~a~ b?eke~. Of th~~®o 53 per ~~at ver~ from MOI-
~raBing~. Tw~~~~-~~~ in~te~o or 27 per ~e~to were betweea 
~he age\il of' 007-1~. 00 . The oo 5-600 urd OOjl, ... lSOO l(!la·t~~oll'h& repr~­
SfBil'c.~d :l' per ~ralJ.IJi al!td lir· per ~<ar11G resp!!tt:~U "fd:W. Oal;v two in.-
JU.t.e<B @l%periemtGrad bt>ok®lil hom~e; at a~ oo_l9-21.oo 
The· ~au~e ot the broke• home of the i..at~ i8 gi1'sa i!ll 
!able 27. 




l)Qa;H'l 'llf lflll'tX'f~,·~~ 
iJ®ath Df tat'h<!:l11' 
l11iM tui~iou'!i .:.a·· 
Uolil nf' aoth~i."' 
x~~~itutio.a1i~~ 




CAY.lSI at !!ODif HOM! 
Oont~crd =~--~~::i:r:· llll ~ . .............. 
6 ;;.1.~ ""i 2'5.0 9 2:).? 
~~ ~:: ~~:) 0 '4 2} tf~. j 1~ 26., 
? :-l 0 (:,.f 
:~J! it.~ • "I• 
::)' .,,")' 'il ·1~ 2,.1 -·llo<t. 
r;~ ilfi ~ ~ 2 5.~ 
U~t :D .• "" f4, ~ ~~ .. ~~ 4 10.~ 
''!' (;. r.) 0 l.;:o 0 0 o.o 
dt :~. 9 0 f\ '"' .. 0 0 o.o 
4 n.t1iJ. 0 . ~· .o 4 
. lS.:l ~~!e.;..'!!.~ """"'"' ..... ~ ..... \ ....... ~ .... ,. ftJ'ft'SI. 













Thra ~lar'g~H!It pZ'!i»'fJfl';~'liiono 57 fil!r> II.'.!@YJ.to of then IU't'ltllli:f"" 
11: i~a~eno brok®n ~me~ ~o~~ ~au~e4 by dive~~ a~d i$paratica 
of paraah. Df.lath r~f f'ath~t' rep:reaeJnt~d l~ j:l$!' C'i:&t 0 and 00 othe:r00 
vall 11 pe:r Cellr;.t of t.he gro11p. '1@":: t.Jilta tour :l'I'U4&h& :troi.Yi l'orfolk 
claeeitied as ooc~her00 ~he r~•o~i tor ~he bwckta hoMe were u~-
Bacwm~ ia three ~a~~~ f~o~ r~a•i~gba~ ~h~ pareat& ae~el' •arrie4o 
aad. ill& one the pn.renat; mow~d Nototh l~adD.l thti!l ~hU.d:r~&n 'behind. 
Tabllill :28 pl'I'O&I!Illt6 the ou.ttlom4!l toto the iwaat® after 
the ho~fl vaft brok~•· 
~l,l 28 
mm'.OOMill 4Jm UtiT:ir.~L O!~eiS 
Bo~G mot b~ok~~ 6 
iril.w~BQl\ with teo1bh~:t'l(O', 
ti~e~ with fatb~~ ' 
Li wed ljt/1 fl.;.:t; ~~-~ :11. 
WU!lillb.~Sl't' 
ti~ed 'tr'i th g2"- 10 
p!tt'®:l\ii(ij 
ti'VI4llli with $i.tllll\~ ~~ 
alila u:i£®~.Wl . 
1~~~e~ ho~®~ ' 
Gll'd .. ld:r~lii,O 1i hOIA40 ~ 
ruid O:lt'plv.ltU.glil 
eQat a~a~ ~@ o 
lil4SMol 
~~$i~i~g ~~~ol ~ 
A4aptia~ l 
IG:re>Wi.13~ 1 
lila.\ t 1 ora t @m. ti1<Wllll 1 








~D 9 () 
2.') 0 
~. 9 0 
2. '91 0 
-*-~~t.. ... mol 
2~.0 ~ -;9~:?J 11 





































O"ft~ l" t,o ... f if ~hi n or, 1~2 p; !t' (01 QJil. to of the to tal group Vho 
~d e:,pell'iQil:~til!lllld 'b:reik®:t. hoiiitG <OJo».tinm~d to li T4!l 'lii th the aother; 
16 'Per (Olil'l'.tt · Wll"® ta,kQSll'll '0&1'119 o'f by l"®lati"f&e 8 onl;, '!ight i1uam.tew n 
11 'PSf' (Ol~Bt, remaiJ1$d 1l!ith th!a fath®r. ifWII'l1tt7 pt'i'r 13il:Jtt 'W'&t'\'t 
tak~• &WBf fro~ the heMe a•d pmt in vnri~i plaetMenta. tt was 
~.potlibl~ to ob~&i~ ~hi~ i•f~~~tio• fer eight ift~ate& beGauee 
. ' ' ' 
of th$ iu!~r/lUJl.GY of the remJfd<S 'for thet~& :f'amUisli who exhibited 
a biw~or1 of S%tr0~® &i1cr~~•im~~ion. 
49 
. lfabl0 29 l!ho'WII 'Ill'!$ L:tN~'i>,~?' ~t ~f'li.Ui :la ~ha holl'lll il!l• 
Glu.ding that. c'l tb.r~ brck*a l'hvolKil®. &. ~t!i'i"hh Wa!S @02UIIid.4n"si to 
~~ azt,r c~b.•r phfd"'&l ~rJJ~/@~ ttmoUcM1 dhfU.pUolll of tha famn:v 
whi~h m&r haw ot~W:r>1'qJ~, ·~~ ii!Aillii tiollll t«) tht i.ni tial em; ct ths 
brckt~ h@m® ~~~~ i~ !a~l~ 28. 
'All,~ 29 
cm!l!l:U IN TlDJ I'IOIG 
' . ' ~ . 
•• 
~!fl'.'ltl!!t:rr~.&l~'tm".!'m!~t'llflttMM'ohr~!lbtl'!W!:W.:!I,.,.,PWI!HIH'tl~~!i't~:=tf'Wl:f!U!!III~~P.Jri~ 
·-....u,~ ... J&I!If~'I'Mirw.M.,.IMI!ItW.~W~tflhftlt~~~~~»i'--16?'"*'Jllf<!MIIIttltiMIINiift~~~~IMWIIli 
~~~f ct Xmmatst 
~~h~WI 4"al~~f:"tl"J.~~~YJ!'.ilef1..,.,.~~~-..,.,l11Wlt ..... ..wtf~ ~~~~@1J.t ~Cli'll§!Oif«i :~~1\ti.llt,-11 !ctajl. 
l.itl ~ lftl ~ nll ~ 
.otl~~t:'~~1411J~I'U!~-~tfltilftU!ba!MW. .... ~Iefl'lfttltW:5111~ ........ 'Uif'JI~~~~Kl!l"m 
i@!UI®' ~ Uu7 ~ s.e 2 ~~~' 9 
jl .. ' 16 ~·1.1 ll ~2..4 11.[! ~1.9 49 4 .. 6. fl ~.9 .14 4!1..~ :lt~ 34.1 29 
1. 6. ~'fair ~ o.~ ~ o.o !1. ~.6 1 
~!@Will 
-Ul -l1:.l _Q_..J~ _JL ~ J! 
' !c~r.~31 ~ lOC,~~ ~tJ :n.oo.@ 'e 1()0.10 lCO 
.1\im~lillll); lw~~tQ .~ .. p®lr' Gt~~o t!'j~'. ~M. 1b~~~l. B~cup .~ ". 
h.h~C%7 cYA~ ~~ ~hwt!1} ~fill'~~ inti tht hc~~tag 3\0 per 01211~ lva.d t~~ elf 
. . . 
me!~· w.ll3h ~if:hi1118 aa~ .ni21~ ~MII\~@to tamiliea nt,.~r e:p~dtft«tt~ 
~o X;a. ~W(fllT<B 1!31Aiii®l tfom !olfltclk ~hi hillt~ry c:t od.ure 1ta1 
' .. 
ullJIO'btalu.blt~ 'b~(GIIII.Ulil' th® rt&Gc~'d.!i an, ~b.u' famUin V~Wr* bad-
ll411,1&~~-i!llll.J'o «ll.d.n~ !lb.@ rlt\\bi$& of ~1'4 'bd:n,g lpt«3ifia aibttl!l.~ the 
G!!ih. In gnera!\ 0 ~hen :faMilin weriS veq d!,;l.'1rpnhard aD4 
bel! l.td~~~ed *'h' ahi~.drtl!A ~c \llh$ pcin~ whtrt ~lUI sta.te hl.d 
~&kta o••r theif GUttc~o ~c .tha~ tbt ~mber ot or!ttl i~ thaa$ 
cant 1!3CU.l4 be orJlllldallert~ Mgb. 
Th~ ~s~i~$~t!al hifit~~ ot the faMiliiM i& ahov~ ia 
~he foll®Wing t~bls. ·!abl® )0 ~i~~& the ummber ct moTel tor 
thfl illli'B~i all!ld hh fazmil;f f':t'oilll Uao» Urnrct of 'M.rth. 'heae fi®-
U.%'1211 au•i& · r&«ll~ lim~ {I; 1!!Jste~a1.!l.&® it ftl impctli'bl~& to get f:fom ths 
r~~crde a ~o~pl0~e ~hr~~olc~i~al li;tinc for the inati~utione 
oft Clonlt!lc:td and iorf@lk:. !'holfl® ~i?tlll in the rslt!lcr>dl were 
m«l llll.C U.1U~ a\li a~.1.. RoV®'f®lt'o l'c.hiS re~~rd111 tor :f:r.<mtd.qbi.m 
<tll«'llllt~ain®i& 11 mo:t<c& ~tlm<p!!.~t® lht!.nl o:l r*dde:i'll~·ial moftD• 
'fdX!i ~0 
f ~Mlti.l' 1titlts:!mfi:IW 1.o\t !t9tt 'jiJ 
_........ .......... ,.,.~-~bJ:Sl.lf~'UIIl .... ll!!:ll*&~--116 1M 
..cl/.<~~~.,.~~.....,.-.~ .................... ~.so~ et .......,.,.._ 
'I<Ol!\16 ! ~.9 
' 
lOo?' 0 o.c s 
l - Pf :14 .~.~-,.~ 1 ~~.o :n.o 26., 3ll. 
~ ~ a ~ a.a 
' 
!LO o ~~ l4 3668 20 
9 ... l~. 4 11.7 )). ,.6 8 21.1 13 
13 i 10\Wef 
' 
e.s 0 o~o 6 lS.S 9 
Unbollflll 8 . 2lo ~ ..Jl~ _so~~o. _p_ ~.o -~1. .._ 
tc~l· ~ 100.0 2B 100.0 36 100.0 100 
~~~~-~_.~ ...... ~~ ..... - JIIRi ............ ~ 
O~a~lil-hwllf·o ·Of 51 pelt' a®llht o o1: the tctal group showed 
:\!lt"ollll cl'll~ ~c d~M <&if1't~2"en1b m~v~&; 22 ·per 6~lltt llt'pel"i&l.<ll~ld nine 
elf m!0\1"® mo"ft~Bt~ onl;,v lt'~'V® b.a~<ail 1~.rll"f*r' mc'fe«l. Xn the Jfuilll§-
hi.~~& gi"CI1Po ~h®l"® thl!l ilitcf~Uca ft\1 MCi~ ~ompleteo th~ lllUII'lb*f 
c'Jt moW~i W.tll h'lghnt. in ~'W~·lllt1 ... ~wc ~a1UIIl1 :t'f'cm lodc1k e4 
~on~cll"<& thh b.fl!ll'll'r&~a'Glom vaw u.ln!kl!l!.c"n 'b4flaaust of the :ll.u.dttuay 
oir . thAi r~tG(Qlil!li!Al,· Xll Slil,'f ~AIGll o tb.e rne!ll ware on.. th~ ®:mcnoo tBtnt• 
U~•lll aad ~@v.IIld ·l!\ot lr'illlti!'lllb<tlr' ~hems~lna hew cfha the~ ha4 
~h~ 1c1l@~img thf®e ~bl~i pre;snt the Gourt W~Gcrit 











ClOO~ lt!~OlW OJ .Jl.i.!D! 
14 ~·lij~ l~ ~,~6 11 28.9 ·~ 
~ro ~a.s ~ Rl!., !4 15,.2 ~6 J __ J!&.. _,.~- ~~-~ _..?:J! ~ ~~~ 
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the sev~n in the total group who bad more than one marriage fou~ 
Tabla 37 6hOW8 the age at iirst ma~~iag~ of these 
I 
TAlllJJ '!J? 
j.tj.JJ AT FIRST MARRIAGE OF XlmATE~ 
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li•a~~~• ~f th$ tetal ~~~up ~~ lOO inmat~a ver~ knew. 
to ha~ Ul~jgiUmat~ ~~i14r"ll.a 1 o.~n· bil.1f' r'.J.Z 'l!hsee had oli\ly om~ 
U.1G!!iU:ltmah ~hUrS.a i'h~ C)Jia Worlo,k il~Mil~~ ar.d ollS o'l th~ F'!.iJ~mt1ttt:!~ 
ha~ i~t$1 ~~r~ ma~~l~d~ ~hw @~her ~~,~at;•~ 1•mat~~ ia ~h~~ 
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\~h\!1 'ffT'1.\ll~Z~Ili Jl¢ t~t.J';);, ·~r.·tr.:k ~he.t thh '!];able !Jll"Gte:t~te a 'tliru.e p:h.'!i:ull"@ 
ot ~teideutial ~O~$•• Ozlr a Mi•cr1t~ ct rec~~ds in~luded a 
tlMaCIIIlOM;i~l lh!tillg ot I'IIO'r81s ~he majol'li ty &)1" l"@t.:\Ordw ge.VIll s. 
pa.tUal l·h~illg &lll.d then 'i:i!!.dlrlil!i.~Uiid tl:!at thlil :tamu;r had. made ~:il.­
lW.m!~ra'bl~ mC»"f'SI "hi'~h 11:\lou.:ld. liUJt 'b~ dl8ts~1111!1ede 
1x~ id ~p~~l~t0d ilmt ~h~ ro~olk aad Ooa~ord group~ 
bad m~r$ 111e1i~imate ~hild~e• thlk ~~ ret1adted in the reGcrd•· 




~OE'l'A~Ti WIT:R lmlt..t!M AID m.:fAD SlaVIOII!l 
ThiS .nh~Olf1 of .flo~<f.a,~h ~li.1th heal tt~~. .al'O.d w!!lf'are 
s®r~1~~~ fo~ th~ total g~ou~ ie pra•~~~~d ia th~ tollcwing 
ia'lhl~&!il. !hes~B datal 'ij'~'f'a fH:ffi®~lt til!l c'tolta:!l.m 'biS<tSauel!l the b.-
WUi 41 
l:RMA~t! B!Oel:Pl~Atl!ZJD AS GRtt'DRD 
............ .., .. 
Iiorlpitalized 
_, ... i"f' ... !""Z"""""'•ct:a:d.......,:toel'll!::ue_,_,~:e=- .,....,.""'e:b-"'........WO ........ t=h ~ 
Oono~rd Framin~ham Total 
m ~. . !Jl % "" ~ 
-------------------------~--·-=~~====ff~--w=·=~··==--rm=~~ 
!eli ~ 14.? 1~ 46.~. :; 13.2 2~ 
lo :e~ 1:31·~ 15) !S3.6 
'' 
86.8 73 
'UJ&bon 4 . 11. 'Z 0 o.o ~ o.o 4 
-- -· - -
!c{bale '4 100.~ 28 100.0 ~8 100.0 100 
....... 'zfttft. ~~- '"""t 
~® 
Al.mc•t thr>es-fou:t~hwo or ?3 per Gsat 0 of the tot.al 
~rt~up bad not ta:r:pexoisl!ll.tl!El~ &1\1' t~p~ ot hoa:pil. iG&:U.izat:ll.on aul t!h'Lldl"~lli. 
Approscii'Bif911 ofie ... fou:r'fAb0 t11't' :tl3 per ts~nt. o VG:t'ti knoft tc ha~tt; bad. 
!'ll.bl~ "·2 pt'19119~h tha mm'ber of inmat~s vho lad 'befln 
pr&?i~;lJ Qxpoted to G~~s ki~d cf therapy fo~ ~mo~ioaal di1tur-
fi'djJi ~ 
i~!!e WKO R!OIX~ P!iOR PITCHIA!~XO TR!l,MmN! 
28 
• .12 " 
lear:l1 ~h:t'~i! ... ft'llurths of' the iWI'IM.'h& ot the total 
groupo ?2 pe~ o~•to bad not ~e~~i~d a_, prior paychiatrie 
treatme~to vhil~ ~e pe:f o~at of ~h~ group war~ fottad to haV0 
haiti !SUGh tre& trrt@ll\ ~. 
Tabla 4~ ;howw the ~be~ of i~tee who re~*ivs4 
p~tical treatmen~s ~~h aso ahc~ko lc'bctomro ~~~.o while undsr 
Pl7~hir&tdG trea~menl). Ph,)'dG~al t:rsatwut:nt b.f.l)rmati~n was p:d.-
ruar:lJ.7 tuem i"f'om the kta1rso:t>t ooding card. Ya mc1t ease~t therlll 
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PREVIOUS aoN!A~TS W!TR ~OGIAL AG~I!i 
.=~ 
'f~li 28 8~o4 ~4 85) .c;; 2~ 5'1o9 
:i\T(f) =r~ l?o6 ~ 14cJ. 1& ~o.l 
To~al!ii j4 lOOotl» 28 100ol0 j8 110ij.() 





polt"t~.oa w.• t'lilpt'tlilllt!»>l.hd h'l ~b.o grou:p trortl J'tai'llli}' ~ Ja~Jg 42 'P"'' .~oa~~~:l 
1/J'l il:.hh ~lr'oup Ud lit(ll~ h:,w~ rt~~ord ot :;.~~'rio\~ I !Olt»rt.~t.G\~Ii -wi t.'J:l 
ll!t:IIICI~.a'1 !l~fil.eUII!a 
~,u .. ~l~l t~~ .v.~t:l 46 t~huw ~he ldM•btf at t'!OI\_\htt!h 'ld 1t~ 
i~~IY~:ral tl!la.ttlll old. &\1tlfl hltlel -.ut 'bear& brcupt U.JI tc d&tfilo a.ad b'il\!k•'-"!Jl 





PA!m.u~ fAMX:tt ®l!f.t'A"\1'8 1t'U'M IOCU.L AOINOXJII 
·-~i.tL:,."\tt;;.;·";ijJ;.-;f·~~£.-iil''i:«i:i . .Ui..MW...l.-!.::.:~i..·'' t::.fJ.:A lllliM....aW~Ii!lb-!!t·l':~~-~!f:t. 
lorfolt 0oBGdf4 Jra.ll«ham To,&l 
rAI ~ ll ~ II\~ -~ 
B@W~~tJ=~i~h~ pe~ d~~t of the total ~onta~t5 ~61"6 
wi~h WQlfm~~ aga~~i~w~ while the medi~a1 ~d ~~ychi~t~ie ags~i®m 
w®~® ~~p~9B~nt~d ~ 12 p@r. eent and 10 per ~e~t ~~~p~~~1ve1y. 
ThiB gr'OJlll.P t~(l!Eiil ~({JXI.©®~ ~d olj;.he la:t'gl!l!it pro:polt't:li.rtlll!lo 5' j?t!l~ eent v 
o'l the t®tal eont~&~h g: 1q<til2'f'o 1k: va~ reprel!lelll ted b;y :32 :per ce!!l.t & 
Frarni~h1l.l'ill bad 14 j?@2' ~e.mih. 
lf.!lJ.~JlG .~ ~M~ the l.'ll'U.Mb~r of ·eonta.eh \S'ith ti©(!)ia.l 
. TA,:B'LI, lJ6 
.~t~~!mif! Al1W )).~RITA!~ FAMILY OONTAOTS Wl\TH SOOlAL AGENCIES 
I .: . ' 
N'lblil."lt@lk OoD.dord FramiJrn.gham ~o~a.l 
lt! ~· ~ ~ ill ' ~ 1Jl ~ 
~t::=:.::::=:t=r=m=:=- =~ 
~B;v'<BJhi~ tli"'hi 21 ~.2 12 ·48ij0 28 4?d5 61 43.91 
Meifii ~.?JJ.~1 1 11..8 1 4.0 6 10.2 6 ;5.8 
lfe!far@ ~~.Q..a& 12·. ~ __ 48_i,Q, M = 4la\.. ~ ,O.J 
~@tal is 55 10!1Jsd ~5 100 Q tJ 59 100.0 1,9 lOOs© 
. ··- ·--- .. --
p©Jrt'ticl!llo 50 per G~i'l~n. (jt. th~ idta.i lttimber' of eontai!llt&B RoW~'Wi!lr'u 
44 ~~r e~~t w®r@ with pfiyehiatrii agencie~ and @nly 6 per ee~t 
with m®dical ag®~~i~~~ 
i.l« ~em:p.tR.i'ili.g Tables 45 alll.d 46 it' eal!'A b@l seen tmill 
the t@~(!l.l l'iWlliJE!lr of con\l;a(llie rlth fiodia1 agenci~'B for the :pa.t:l\.@nt' 
~~~/®r hie ~~it~l t~ily ~~ con!iderab11 l~s~ than tho~s to~ 
the JlSl.~lill.~t~l f'Mil:W s. li.i.'h~ group £rom Go•~crrdd vlrl.eh had the lar= 
'I· 
had ~he l®vest ptoportio•D .18 per cant, !or the patient a~d/o~ 
. . ·-· .. , . ' . . •. 
a:YJ.d/or 11111.rital tamily~ yet o ~ t ~d the loveet :propor"'iion of 
eo:~ata.~ts for the :parental family. ·.14 per oeJat, 
E:DUOA~~ON ANI) OOP:oP~T:tON 
.. . ~ . ' ., . 
lducatioa. 
' . ' 
The·· ad1ll.®aUona.1 historr of the illli'!IS.tes pl•eat!lnted 
. •· . ·.. . ' . . ·· .. 
fn the following t~bles inclU.dea a~ at termi·~tioll. of· :fol"!Yli!Ll 
. ·i' . ' i ' . . 
education, grades completed, and nature of additional t!ldueaiion, 
as well a.'li grades i'i!rpE!lated, diseipl~:J:lt!l prob1ettu'i, .readin~ .:Prob-
lems and .x· •. Q • 
. Table 47 shows the age at which the inm&tea ter-
m1:na.ted their formal ·education •. 
~:BLJl '4? 
AGE OF l~TES AT T!lRMIN1TIOll OF !lmiOATION 





lhlmber ot In.ma.tee 
Agra " 
lTor!olk oo·ncbrd .1ramingbam Total 
ri ~. ~. 
. . : ··~ ~ n .n n 
....... 
1·3 1 2~9 2 7 •. 1 0 o.o ~ 
14 l' z.·9 0 0~0 4 10•.5 5 15 9 26.5 ·4 14.J 4 10 • .5 1'7 
16 16 47.·1 14 .50 .• 0 18· 4? ... 4 48 
17 4 11.7 5 17 •. 9 6 15 .. 8 lS 
18 0 ·o.o 2 .7~1 3 7.9· '5 
19 and over 0 o.o l 1~'6 
' 
1·'9 4 
Unknown ~ 8.8 0: o.o 0 o.o _.2_ ~ ~ .. · 
To tale '34 100.0 28 100.0 :38 100.0 100 
' .. 
·• . . . ' 
The greatest proportion in each group ·te~mi.nated. at 
... · ... . " . . . . ·' .. . ; .. · . ''I' . 
age' sixteen, whieh is the legal age. for termina~ion.. llrilott 
., . ' .. '. .. ''. .. '. . . . ' :: . '. . ' . ·~ 
one.;..half,. or 48 :per cent~ o! the t.otal grou,p terminated at ai:~:-
" .· ·, . ' ... . . . '.· ' . 





thre lar~el!!t pre:r®®n'Ga.gag .. :32 per c®nt, who. t®rmi~ired their 
\ 
edu.reatio1n after ~ixieen. i!'he oldest age at termination -~ 
·twent;r-onrs Which occurred in the Framingham group. 
. . 
Table 48 ~resents the number of ~rades completed 
by .the inmate~. rom~ grads categories were used corre~pon~~g 
"'to:· grads school (l-6h junior high (?-9) •. high school (10-12) o 
"3~ 'l!;:;'~·"";j .• il~ ~··- ·.· ~-· 
;and ®o1fega {l::J and ·OVer). Those inmates who were _in, spesial 
classes are shown in the category corresP-onding to the. la~t 
grade they comple~ed. 
TA:BL! 48 
WMBER OF GRADES COMPLETED :BY TEE INMA TEB 
. . . . ' .. ', .. 
Number of Inmates 
Grade$ 
. . 
Total Norfolk Oonco'rd Fra!D.ingha.m 
n % n ~ n tf, n ~ 
1 - 6 4 11.7 8 28 • .6 l 2.6 13 
7 9 19 55 •. 9 15 53.6 20 5Z.6 54 
10 ... 12 11 )2 •. 4 5 1?.'9 14 36.8 30 
13 and over 0 o.o 0 0~0 
.__2._. z.·9 -..l.. ~ ·~. 
To tale 34 100.0 28 100.0 38 100'.0 100 
Over half, or 54 per cent. of the total group.wer® 
ela.ssi:fied in the 00 ?-91A eategorr; op.ly 1). per cent were in the 
oo o-601 ea iego:r:n a.nd one-third~ or 33 per cent. eorrrpleted ten 
. - . 
or tnore g:radeilo Ft'alningham had the largest pereett.page, 44 ps:t 
cent, who completed ten or more .grades and wa.~·~he only group 
I 1) • ". 
the ll0-6 01 tmtego1'1 an.d two b. t}?.~ ~·7 .... 991 category. .A lal'ge 
p1"o;po1'tion of the gl'ou:p did not me~t the t~~dut!Jatioel requ.ir@ ... 
group completed nine or lees grades and also a~ seen in.Table 47 
terminated sthool at ag~ sixte~n or under. 
Only f:H'teen of the total grou:p had. a.n:;r addi tion.al 
eluded training in ~oice, a oeautici~no~ ~ehool and a teebniGal 
eehool; two of' the it1'llia.tes at :No1"fo1k eom:pleted. their high !:l~hool 
~ducation aftel' terroi~ating their puo1i9 s~~ool education, .one i~ 
the sei"rlca and th~ ~theY' at th,e .Pl"ison Oolotcy. .'For f'.ive. inmat4!a 
from don~ol'd thi~ tl'aitting in~1uded! barber ~chool, electrical 
and a rs'M.bilitation. ctenter for the hand.i~a.:p:ped. •.. .At Framinghlul 
two inmates had gol!l.e to junior college, one for a ~ear aE.~ on!! 
for !our monthi; one .had attended elerica1 sehooi; and one had 
studied drB.n!a and m_od.~ling for two years. .Also, .in the Framing-
ham grottr>. one fnmatt!i had l::J or more years of ed.u~ation but the 
natiiX'e of this 'Was not known • 
. . . 
Table 49 sho~ the number of inmates that re:peahd 
one or mol'e ~rad.es during. the.ir ed:iieational hhtory. 
T.AJ3LE 4-9 
NUMBER OF INMATES WHO REPEATED GRADE~ 
NUimber of Inmate !ill 
Rapeated. 




















lA if, n tf, 
21 55·3 57 
17 44-.7 4o 
0 o.o 
-2.. '~ 
J8 100.0 100 
Over half. or 57 per cent. of the total group bad a 
history of grade repeats. and 4o per cent had no rep®ats. 
Three Nor~~lk ea~es were unknown. as school records were not 
available. This table explains the fact that the majority of 
inmates bad not completed more than nine grades, although they 
did not leave sehool until sixteen. 
Table. 50 pres~nts t!le :!'li.!Mbei' o~ ii'll':Oatea who bad dh-
dpJ,ine J?roblems dul":tng their formal aehooling .• 
TnLE 50 
SCHOO~ DISCIPLINE PROBLEMS OF INMATES 
Number of Inmatei!J 
Dis.<i:iplins 
Problems Norfolk Con~ord Framingham .Total 
:n fa n ·<f, n % n % 
Yes 2,3 67.~ 16 57.;1 23 60.5 62 
No 8 23.5 12 42.9 15 J9._5 35 
Unknown ~ 8.8 0 o.o _9_ o.o _l.. 
·Totals 34 100.0 28 100.0 38 100.0 100 
Almost two-thirds~ o:i:> 62 per ®~nt. o.f the total group 
had dh11i:plina pxoiOlblem®o IOlnly 35 per ®ant did not. 
problami. 
TA13Lll 51 
SCHOOL READING PRO~LEMS OF INMATES 















'7 18.4 31 
29 76.3 57 
2 ,., 12 
38 100.0 100 
Over halfo ~r 5? per ~ento of the total group did not 
ha-ve reading problem$ allid :31 per cent did. The Framingham 
group had the large~~ prl0lportion 9 76 per cento whi11h did not bav® 
reading ditfi~ltie~. 
I~ had been ~paecilated that the majority of inmates 
would have had reading problems. There is a eorrelation between. 
school failure is reflected is reading problems. The problem in~ 
ere&'Bes at!! the individual Mntinuea in sehool beeause reading 
is basi~. to' all other learning. The reading problem may then be-
come the reas~n :for ~®hool f'ailure. 1 However. il!l. the preaelit 
study ih@ data oill Teadi~g probl~ms were riot reliable .nor eomple.~e 
emout;h to be meani~:ful. 
. . 
Ta(ble 52 :preseillts the .Y.Q,.•·s of .the inmates. Sinee ft 
vas not . b.diea.hd in ihe :re~ord'i 'ithi.eh inte11igenee tests were 
used a ae~le_ of twenty ~?i~t u.n.~ ts. was used for. c?di•g ~ather 
than an. est21.blhhed elau:it'icatioa~ 
TPLI 52 
I. Q,. OF INMATES 
0 ' I ~· ', • :,, 
Nu.mber of Inmates 
y •.Q.• 
Nor!oJ.k Clomcord 
. ~rami~jh&m To,tai f,. :f, ~ lil. n lll 
. 
1JO and over>' 1 2.9 0 o.o 1 2.6 z 
11,0 - 129 q, 11.? 4 14.3 6: i.s.s 14 
90 
-
109 8 23.5 10 35.?· 2:5· 60.5 41 
70 - 89 6 17.6 8 28.6 8 21.1 22 
69 a.litd under 0 0.0 1 3.6. 0 o.o 1 
ul1k:now ~ 44.1 ~ 17.9 .. .,...Q.. ' o.o 20 -~ 
Totals 034 100.0 28 100.-0 38 100.0 100 
' 
... 
The greatest proportion of the i.nma,hs in eaeh group 
and' in the total group, 4.1 per cent t were elasd:t'ied .~n t.he 
"averat;e" catet;ory. Twenty-:-three :per .. cent. were classified i:m 
cate~9ries below the a:vera~e and 16 per cent above. ~he· high-
· eat I.Q.. :re:presemted was 13.5 ili the Norfolk· group and the lowest 
was 6) ia the Ooneord g~oup.. The latter record poin·ta out that 
the I. Q.. of 63 1fas not ~onsideredv,alid e.s this iW!l&te ~e.s able 
to tunet.ion. at a higher leve:il· than a "mental• defeetive.". Pro• 
.portionatelyJ the Framingham t;rou:p 'ha.d the highest level· of 
'?Jl. 
The :following ta.bltes will :present the ocGu:pationa.l 
hlato:ry of' the group. includingg f?CCu:pation at the time of 








Sale a 0 
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Over· half~ or . .)J per cent, of the inmates were uz:J.em-
ployed at the time of their oft'ense~ Of those employed one-half. 
or 24 per &~At of the total, were ez:J.gaged in unskilled labor. 
The Fram~m.gham group had the highest proportion of u.m.eptployed. 
Table 54 shows the length of time, in months. speni 
iE..the last employment.prior to in<llar~eration. 
C) - 3" 
4- 18 
19 and over 
uiliovm. 
IDLE ·54 
JO'E STA:BILIT'f AT TEE TIME OF ORIMII 
..... ··.~·· " . • :·. ! . . ' • . 0 • " • ·'. • • ' • •,, ; 
47~1 
41 .. 2 
8.8 
:z·. 9 
. ' . 
06:ra.eord 















2 •. 6 
0.0 








Nea~~;r two":"thirds, or 65 per aeJlltt. had been emplo;red 
I ' ' • 
three months or lese. Onlr 5 per aent wete empl()yed at .ol\e 
job for 19 or mo~e ~oaths. The Norfolk group shows the greatest 
' . ·' ... 
oi:cmpationa.l' iita.'bil:tt;r with half or the iuate.s employed for :f'our 
. . . . .'• . . . . . ' ~· 
months or loiillg~r on th!!ir.last jo~. 
Due ~9 th<s lim-~h of the data ~he. hh~'qr;y of job eta-
.. , .· . . .·. . •' ." ' .. 
b,ili ty o:f' the group oaa not be shoWn. However~ . it is the opinioll · 
: • o ' o o '4 ', o 'o ' o ' : ' > I ' o ' • I ' ' •:' 0 ' '," ' • ' : ', I , ~<·. I o ', 
~J'! the wri iera that. Table 55 :18 a .gene!'al re:tl.eertio:~~. of the pre-
••• ,..' " I t.' •', ,'' ' I 0 ' ' o, ' 
vicltls job stabili t;r of the inmates. The exeept.~on to thh would 
be a minor-ity of i~ates who may have had stable elllplo)'D1e.tli 
. " . ,. . .·· •' .. . 
reeo~ds 1 but who b8:d broken _thitl eiontf~tu.Hy }ulrt prior. to the 
of:feluae. 
Table 55 thowa the lllimber .o:f jobt held prio·r to :b.car-
It.i~ the opinion of the writers t~t the resord& did 
not give a wa~id J?i®~tu'e of_ ~he e~,loym~nt ~lfit,cey •. The emplo;,-
m®:at. seetio.n of' 'the l"®Sii'llt'd h dependent upon the inatet .& memo:ry 9 
aad in ma~ ®ase~ emplli'lly~eBt had bee~ so spcr~di~ and ibort-livsd 
. ' .. ' . . .. 
that it did not app~r in the re&ord.. The:retor® 9 this table :re-
f'leGlh only the minimm <eil!:ploym®11\t retiord of th® group. H~wrever, 
. : .. . . . ' ' 
\ 
it sho:'-ld b<e not®d tmt 5om~ l"Mo.rds b especially in the' :F:ram~ 
ham grou.:pD did give a ((f)om;p:rehe:ative hiiitory o! ~m:plc~ent. 
T!J.l:Lln 55 
;tnlMBl!JR OF .. JO:Bel 
lllmeily 'half of the !:t'o'illp had rt'l•ords of five ol",leae 
jobs~ and almost half had reeords o:f' &ix to t~eve:ateen jobil~ .. !~th 
h •, 
Concord a.nd Jramingh!l.m had oll.e i:mma.te eaeh who,, because o! a~s 
. ' ' . , . 
wll~11 institutionalized, had aever beel!t enrp~oyed.~ and, ill general~ 
. . . ,. .. . .. .. . 
t.his pifllturre of job Gbangefl eh0t1ld be vieY®d in the light of t'b.8 
·.· . 
ORI\PTER IX 
...... , , .... 
~~LITARY f!lilRVIOE 
... ',! •. • •..•••• ..-. 
Milit'ary &ervi.ca was inter:pre'lied to in.elude only 
aetual service b. one of the branehea of miU tary serVibe on 
a full-time bads, thus ~xliluding one immate :f'rom Nor:f'·olk ud 
three men from Ooneord who bad enlistmeats iA the Natio~l 
Gua.rd whieh dernudl!d no more than weekly drills· and aummer en-
Table ;~ lllhows· the past milltary service of the three 
groups. ~one of the women ih the study g~oup bad military ~~ 
perienee, and ~ons~quenily their representation will be dropped 
from the subsequen'li ~abl~s. 
~:BLE 56 
PAST MILITARY SERVIOI OF THE .INMATES 
r , · · •·, · •· .. · .. 
.. \ 
Vete!'an of 




1 ~ i ~ 
Yes 18 52.9 ~9 J )2.1 ~ o.o 27 
Ne 16 47.1 19 6[·.~ . .J8 100.0 '...-Zl... .. 
Totals )L!- 100.0 28 100~0 38 100.0 100 
., 
haJJ. (twenty-seven) saw militar:f service. Several reasons ea:a 
be advaneed for this •. T-he age of these iOla.te& is a :t'aetor, 
vi th several youllg mea in the· group._ With the dema.nda of the 
75 
military draft ia~on$~queaii&l of late, it has been o~ little 
®f'fect in getting mrein 'li® join for>cib1y or -volul!liarily. It ma:y 
be n(:)ted that the older group at Norfolk ( se~ Table. 1) ·had a 
greater pafisibiliiy of fe~ling the effects of World War II.and 
serviee. Thh may account for th~ir. greater partird .. :pation a~ 
iul hifltori0e whieh pr~elu.ded their e:m.traiace into the armed 
fo:cees. 
Tabla )7 indba:li18s the bra:m.eh of s~rviee .into wh:teh 
1 
eaeh man vas firai indtl!.€ied. 
TABLE 57 
ERANdH b1 Miti~RY SERV!OE ENTERED 
. . . . 
Number of IJlfiiates 
:Bra:m.ah 
Norfolk Oo:m.eord Total 
.Articy' 9>.'l 3 12 
Navy 6 3 9 
Ai~-Foree :3 l 4-
Marines 
,•, .... ....JL z 2 
Totals 18 9 2? 
~ Oliie .man who f'irst Eierved in the .Army (.nd is includ.ed in tbat 
:figure) later served also in the Air F0r~~. 
). . . . i Sinee the Air Jrorce bas beeE. established as e. seJ)&ra e 
arm eortJpB..ratively reeentl;r •. it is open. to ques'tion. whether the 
reeordil re:tlest the old deaigtiii.iions ·of Army ld.r For«Je; Naval A:h• 





















It is inter®sting tbat. twenty-GU!te of the twenty-
seven men with military experienee voluntarily sought it~ On.f.y 
t'ou:r were drafted, am.d nothi:m.g was kn0Wl!l about how tw0 men were 
inducted. 
Table 59 :presents the number of times these indi-
viduals enlisted or were drafted~ 


















,_ .. _1_ 
27 
twenty-weveh men. wsre i~dueted onse. Thre~ inmate5 served 
two ll hitshel!l, ~ ·~lll! mall '!&S inducted three times, and one in.;. 
mate fY"om Nol':l'olk had a history of five enlistments. One of 
the~e enlistment~. ho~ev~r. was for a duratioa of one day be-
eause of a tecz!m.iea1ity, mit four eould be eonddered "le~Hi-
mate11 tout's of duty. Here again, .Norfolk' s group. I'J~ows the 
greatest rallge, refle~ting the wide age roge noted previo1X;fily. 
Table 60 fihows the t0ta.l length Gf time served iD. 
the armed f oreel!l. 
NUmber of I~tee 
. TGtal Y,~llllgth fJf 
Time (in month~!~) Norfelk Cllllll!®ord. Total 
.. 
1- 12 5 1 6 
13 - 24 4 4 8 
25 - 36 3 2 5 
'J? - .48 1 0 l 
49- 6o 1 1 2 
61- 72 0 1 1 
?'J - 84 z 0 2 
Over 84 .. 2. 
..JL 2 _,.,_ 
Total~ 18 9 2? 
Over half' •. or fourteen. of the men who saw military 
!!l®rvil!l!l!l \!S}?rBl!l!.i 11!l~s thalli two years in it. Five of the remainb1g 
thirtee:e. ~eTVed betw~en two and thiee years, and the other m~~. 
wi:~h more thaa one tour of duty spent several years in., .ser'\Ylllie. 
Two inmates from Nerfolk were in the serTil'lle ®lese to. 'eight and 
lation to Table 58 whi®h ~hows tba.t tw@nty-enG of the t\~enty-
aeve:e. me:n enlisted. With the usual enli.s tmel!lt e:m.~al'.nJl8,Bsing a 
milll.:tmum of three years. the large number of short duty tc:mrs 
su~get'its some sigl!li:fifil!Utee for .the mture of the dis_~barge~ 
re®eived. a matt~r whieh is dil!leussed below. 
Tablel!l ·61 and 62 reflMt two aspeet~ of the militacy 
80 
Total 
3 1 4 
No 10 a 18 
~ ~ . --2..-
18 9 27 
·~B;tE ·62 
NA~RE OF EX~RIEN'CE g INOAlWERAT~_ON 
Nii>Tf'dk Conei!lrd Total 
ll :~ 1 
·"' 
:ill tf, 
Yel! 5 2?.8 5 55.6 10 37~1 
N~ ~ <'72·2- 4- 44-~4 ~ 62.9. ---'-
To~.alti 18 100.0 9 100.0 2? 100.0 
houa~ h ~e:at~i!l@~s of 66vti!ra1 year!S to 'fierdC!ie pri®ea$~ W'b:ea 
aoit:o~ied b;y d.hhon()ra'b1~ dis~barg~s. ai; som~ wr&r~. ·au.eh !!!en.-
tren@ew h~1:P to @x_p1a.in ih@ li'>ngth ef tim~ ~e:rv~d in the arm~d 
f~riesi as ~howa in Tabl® ~o~ These w@re in addition to the 
'b;y the: :f'i:fih N~lt't'$1k il.iml!/~~ wall un.k:naw•~ 






Tffl Olr tA.ST D!SOHARGE JJ'RbM MYt.!TARY SERVICE 
. . . . . . . ' .. .. . ·. 
Nor1~t1k: CoD.fiord • Total 
m % li ~ :a ~ 
7 j8.9 :3 31J .. J 10 :3?.0 
10 55.5. .Lj. 44a4 14 51.8 
1 ·'~6 
-----.5 ' 2 .----......... '22~., ~ 11.2 
18 ioo.o 9 100~0 2? ioo.o 
With ten hpnerable and three medi~al diswhargefi 
Table 64 add~ inf~rmation·about th~ nature of 
mili ta.ry d:hi~~r~~~ by indh:ating the type-& ot: all. di~Hilhal"~e!fl 
re~dved. Thi!fl number a.~eerB with. the thlriy-dx h.duetioaiS 
t:@r the total group (~ee Tabl~ 5~~ •. 
TYPES .. OF ALL DISCHARGES FRO~ MIY..ITA:RY SER,VIOE 
Yfu.mb~r of Time~ Ree~d ved 
.Type ~f :0 h®ha.rge 
.. 
NGJ:rl'olk Ctilneerd Tetal 
!il %. lll. ~ D. 
"' 
HG:m.orable 1.5 51~7 4 4o.o 19 52~8 
D:hhbilG>X"a 'blre 10 38.5 4 4o.o 14 38.9 
Mediea.l l. : __ ,.8 .. 2 .. 20.0 =-l-- 8.3 ~-
T.c;l'~ab 26 100.0 10 100.0 36· 100.0 
eorrq>letl!'ld enliatm~lihn untmiiability. emot:ioma.l· i:rutdequaey. and. 
lad:k 0f a bi 1i ty vere ad'Va.need. Dbhonora'ble di ~e~harg~fi resulted 
~ 
:from absell(lleii without leave. (AWOL). inwb61rdiltation. de1!1ertiolll.. 
1areeny ~:f g0V@rwnent preperty. and.iill.!lmvi~thns far <S:dmiJla.l 
.·. -._,,.,· 
. TAJ:l:tE 65 
PERSONAL EVAtUA'I'iON OF MILY!l!ARY SERVICE EXPERIENGJl 
, Evalua.tio:a 
.Nimber c:;f YE.l'llates 
N~&rft:}lk Oon~llird. .·Total"· 
.Liked 9 6 15 
Dhlik~d 4 3 7 
unkn.m'lfll. 
=._j_ 0 .,_i_ 
TG~l~ 18 9 27 
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CHAPTER X 
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
In this ~tudy a ~ample of one hundr~d inmates fr0m 
the eorrectional insti~utions ~f Norfolk. Co~cord and Framimgha~. 
who were in treatment with the DLM as of January 1, 1959. or wh~ 
eame into treatment bstw~~n that date. and December 1, 1959. were 
studied in order to present a more deta.iled des~ription of the 
aecial ~hara®teri~tie~ and life experie~ces of this clientele. 
It was hoped that the study would pr~vid6 a basis for further 
re!ear~h ron the relationship of su.eh bai>kground chara<l:teristi~\8 
to variou\S a~pe~t~ of treatment. 
The data were ~ollected from the DLM 1 s QWn keysort 
coding ~ard5 0 the i~mate~u institutional reeord~, and the in-
mates0 reeords at the Department of C~rrections. However, it 
wa~ diffieult to obtain ad~quate informati0n from these re€0rd~ 
for cer~a1~ aAeasg ~.g •• marital history. ~ontact~ with health 
a1d wel~are agen~i~~o re~idential moves, occupational hi~t®ry. 
Various writers agree that the young adult is the 
largegt age group of t;rirninal'B. Over half, @r 56 per cent, of 
the total group studied were u~der twenty-five years of age, a~d 
the meal!!. age was 26.4 yea.rs. Thi!!i l!!ompare'll with an average age 
of twenty found in the Glueck~!!' studies. The ma,j®rit;y ®f the 
youl!l.ger immat~a wer~ from Framingham. Norf91k had the largest 
preportion of older inmates with a mean age of )1.8. The fa~te~ 
ef age has further impli0ations for other a~pe~t~ of the study; 
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IS.~· o naar:Ual trtatu~S o m1mber ~f inet:ituiionaliza tions, 
m1mber CDf previous of:t"e:m.:se5 o et®. 
Eighty~five per ®e~t ef th~ tetal ~reup w~r~ fauad 
te b~ whit(!) aD.d :aea.rly twa-thirds were R.~llll!l.n Cathali~. .Sixty-
fiveJ immhl!l v~<Sr~ lhi.:ag in :Buton aD..d its SUL'bu.rb~i at the time 
Gf inear•®ra~i0n~ Sixty-eight immates were singl@ whieh ~an 
bli!l related h ~he hi~h prcperthn. ef pli!li:'I!l0l!l.!l 1Ul.der twenty-five. 
Half ef toofiel wh~ had eJVeJr beli!llt married wli!lre fram Narf!tll; whi~h 
alu :had the l~&T,!g~S~t pr®pert10n af elder i!lll'iates. Twen.ty-n.inl!l 
0f the thirt;:r ... ei~ht wemel!l. (§tudied in. thi :s greup were single, 
whi®h ifi in ®G~tra.~i t~ the findings ~f ®ther authors that 
marrisd V~l'ii@Jl!. have! a hi~her eemmi tment rate tl:m.m. ~ill'l.gle wemeiil. 
Rewevero thh h :in &greement with the Blue~ks' l!ltudy en woma:ll 
in whi@h alm@si half l!if th~ir sample w~r(.') dn~lei. 
Th6 hil!lt~ry Gf eriminal behavi~r wa~ diffi~ult te 
obtain be®aUI!J~ ef the inadequaey 0f the re~srds frtl)rt whi~h 
the data w~r~ ~elle~tedo Over en.e-half (\)f the inmates ~am­
mitted their first effense and were imstitutiena*iz~d f'0r th® 
firs.t time in 1ai6 adole~Sreenee~ or between. thli!l ag~s l!)f fift~ell. 
te 11in.~iee:a. ·The mber ef previ0us Gf"felll.ee<IS r~&nged frflm zere 
te thirty-two. Alm(l)l!t :half' (!)f the graup had rumn'itted from 
e:ae t0 five px>eTiE!Ufl effenses, a:m.d feur Gf the five wm wer~ 
:m.ever apprehe•ded bef'(l)re were fr0m Framin~ham. ·Mise~llane~u$­
miaer~ la.rl!l<9~ am.d burglary were the major types ®f' previeulil 
•ffelluses ®emm.itted. Almel!t \9:m.e-balf ef the imna:te~ had beea 
fully. .Thirty=dX i%Uiilat~s bad Jll.ever be~n ol!l :pr•bati@n~ $.llld 
ef th~se whe bad be@1Jt elllly twenty-seven hallldled it eueees!~ 
:fully. 
in ~omtra~t to the nature of previou~ of:fen~es where this 
' ®la>!isi:fhaHoli wa~ rated 'third. I.t. hOW@'ver·; im®ludes some 
of th~ mo~t ~~rian~ o:ffen~ea-~:four inmates who ®ommitted 
' murder al!ld t~o wr~ were sent~need':for manslaughter .. Sex 
tutiol!lal Gomm.Hment and was proport:iol:"l.aiely equal amol:"l.g the 
Mo~t of the t'llrimes were •ommitted at might. ·Oui 
of the forty~nine wh:i®h imvblved partners. only. ten were 
womelll. whose :partaer~ were of the opposite tlex. Th:irty-eix 
were on parole at the time of the present o:ff'emse; and of tJ;le 
twenty who were on probation, thirteen were from Framin~ham. 
The mol'ilth~ betwee~ date o:f inear~erat:ion amd the 
date of' b.take 'by DIM: ,proved to be interesting. Over half 
of ihe study group eameJ imto tr~tmemt within the :first 
year of ~onfi~~ment. Of the thirty-three who applied for 
proeedur~ at thh inf!lti tution whereby the inmai~IS are :l'eferred 
·to .. :OI/M trea:btent 'by ih ~Staff worker who a.itend'B raa®h cla~Bifi-
.. . .. . . ·. 
&ation Y?eeting and in:tUa.te111 refer:r'all!l aceordingly. 
The family history of the inmate~ was fitudied. Three;_ 
half rema.inrsd with the mother ai'ter thil!i «n•id.\$. Other eriselS 
in the home in addition ~o this initial one were diffi&ttlt to 
fie abou.~ tjUGh (jr:het!!l. H.owe'l!'er. almoi!it half crf the group bad 
familia$ had ne'l!'er experien~ed any. It i$ $pe<eulated that the 
aetua.l ll'l.Ultbsr of erhe~ was pr«)ba'bly :higher than indbatad in 
the re«llordii. 
Although the reeord~ were not adequate in givih~ a 
complete lif!lting of residential moves of the inmate and hiti 
'" 
-1\ family from the time of hils birth, these familiefl l!leem to be 
quite mobile with almo~t one-:ba.lf of them moving five times 
or more. Fifteen inmates were 91 only ehildren~ in the family; 
the largest proportion were ~middle children. 00 Almost half 
had at lea9t two full siblings. but only one~fifth had half 
l!d bling.l!l. 
Thtel"~ wa~ found to be a ·high p1"opo:dion of eourt 
ret!:ord~ in thQ; farnil:n t\tlo=fif'ths of the fathers and one-
ever, therte Wa\B a l®<S~®r pr'o:portion of family <!lolll.r'VP re~ords 
in Framingbam tmn in the other institutions. Almost three-
fourth~ of the total group had had eontasts with soeial ageneies. 
The majority of these ®ontaets for both the parental family 
and for the :patient and/ol" his marital family were with we1.far® 
agen~ies. 
The it®m~ on the marital hi~tory were·not on the 
keysort ~ata ®ard bttt were added to the s®hedule in order to 
of the group bad had rnax>Hal experienee. Norfolk had the lar.:.. 
gast numbex> of ma'K'ried.; ~one!lord bad the least. . The mean age 
of marria~ waw 20.5 years. Over half of this group either had 
only. one ehild or no @b.ildren at all. Framingham bad the lar-
gest.number of ehildren. Of the total group. single and mar-
- .• 
rired, . only twenty-foul" had legitimate ehildren. Nineteen of 
the total ~oup had illegitimate 8hildren. Due to the limitation 
of the re~ords. it i~B spa~lated that Nor:folk and Oo'neord would 
have' more illegitimate ehildren tban shown~ 
A laFge proportion of the total group did not meet 
the edueational requirement~ of the eommunity. A~ fndividual 
is ex:peo;ted to ha-ve compl~ted grads eleven by age sixteen. 
Over mlf had complreted nine or less grades and terminated 
1!1ehool at age l!dxteen or Un.de:r. Only fi::t'teen bad had any 
·' 
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additional ®du®~~ion after ymbli~ high ~®hool. ~he ~raming~ 
ham grioup <;S~'W~&d th® highes~ a®ad®mi® a~complblm!_ent. Over' 
half of the 'll«»b.l group bisl.d a history of grade. repeats. Al-
mo~St two=thi:rd~ m<dl. dhi!®ipline problemrs. . ThiB data. on reading 
problem!S W®'f'@ 1'101~ 1'®118:\bl@ OY' eomple~a enough to be meaning-
ful. F:rtamingham had the highes~ l<evel of I .Q.~ a IS with 76 per 
cent testbg OOs.'lr~rt'IWg®OO @T ab~·rv®.. .No:rfolk had the highest y.,q,. 
gory. 
mates 0 empl©J?Yflent. ex_ped®~ce11, wi ~h too e:IDlill§pt:lton of Fra.mi~...: 
ham whi®h did g~w® ~ @Omp~ehen$iVe view of employment. Over 
For mo!lt inmatel!l the longest periods of ~ontinu.©us employment 
bad been no lomger' than three monthill• 
None of the women in thi~ ~tudy group had militar,y 
Most o~ them were ~rom Norfolk. 
' . : '· 
the older-aged group •. who. may nave 5erved during World War .1I. 
About thTee=f'o"l.U'th~ of those who saw military servic~S had en.:. 
.... . 
listed and tierved only o~~®. .Over half were in service les~ 
than the u~ual t~:rm of two y~a.rs, and thi~ may Te!le~t.diffi= 
cul ty whi@h. th@y may havr§ @n@OI!ll.ntered with a.-dtmd U®~r. Only 
...... -·-
years. . .rOU:rt!fllllri. were dhhonora,'bly c:iiisrarg~d find thl:r>teea 
. ·~~:.'.· .. . . . .. . ~ .· . . . . ; .. · ........... . .. ·. 
wer~ hp;Iora.:Ol7 d:h~hl.r~~d. · ···:~ven ·t.hou.gh ~hit l,~rjg® nnmb~r of 
.. • .o •· ·..:.._• ' • ..:.. ';. , • 
0 
.,,_. " ,_ o-•"' 
0 
,.'"!'"f':...:.:~ ,~ ".': .~· I • .:.:. ... , , '~·~ '" ,. ' 
me~ were diishonor-.bl;y dhshar~ed. &~ i_&n -~~ been i~ ::t'rll$?n 
• -~.- ....... ·•. - ........ .. .. ____ ... •· . .;,\f·.'· .. ..• ·,. ' .·.·' ;_, • ...~· ..... 
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.,.-.:----:-:'----:-=--,--
Date of Intake 
.--~~~~-~~ Community of Residence 
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A9; Age of First Institutionalization 
Number of Previous Offenses (doni7t~in-c~l~u-d~e-p_r_e_s_e-nt) 
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